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Este trabajo de grado está enfocado en la enseñanza de la noción de número natural en 
el grado primero. En la Institución Educativa Monseñor Francisco Cristóbal Toro, del 
municipio de Medellín y más específicamente en la sede Ana Frank, porque en esta 
escuela están los grados inferiores, de preescolar hasta segundo de primaria, se ha 
reflexionado sobre la importancia que tiene  para los estudiantes de primer grado la 
cimentación de los procesos lógico matemáticos y que estos se pueden afianzar con 
estrategias que potencien la noción de número natural. 
Así mismo, se ha evidenciado la importancia que tiene que los y las docentes que guían 
los procesos en el grado primero cuenten con una buena conceptualización, así como con 
estrategias metodológicas para la enseñanza de la noción de número en la escuela.  Del 
mismo modo, es de resaltar que el objetivo general de este trabajo ha sido el   diseño de 
una propuesta pedagógica  para la enseñanza y afianzamiento de las nociones  de número 
natural. 
Finalmente, se ha intervenido con la propuesta pedagógica en el grado primero y se han 
dado las conclusiones.  
 
La investigación está dada por  el enfoque de investigación-acción educativa, básicamente 
con tres fases, de diagnóstico, intervención y evaluación, aunque es de resaltar que la 
evaluación está presente en todas las fases. 
 
Palabras clave: Grado Primero, Enseñanza de las Matemáticas, Conteo, Nociones 
Piagetianas, Noción de Número natural. 










This degree work is focused on the teaching of the notion of natural numbers to students 
of first year of primary school. Specifically, the work was carried out at Ana Frank primary 
school which is a seat belonging to I.E. Monseñor Francisco Cristóbal Toro highschool, 
therefore at Ana Frank seat children from preschool to second year of primary are tought. 
The importance of math logics to young learners as well as the way by which these 
processes can be developed by natural numbers reinforcing strategies have been reflected. 
Likewise, the importance of sound knowledge of concepts as well as suitable methodology 
and strategies to effectively lead processes in first grade groups have been proven. 
Something to highlight is the general aim of this work that is to build up a pedagogical 
proposal to teach and reinforce natural numbers notions. 
Finally, first grade have been applyed the proposal and conclussions have emerged. The 
research framework is research-educational action mainly going through three stages: 
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Se habla mucho sobre la docencia, durante la historia se ha visto que en algunos países 
esta profesión no ha sido muy valorada y más en Colombia, últimamente se piensa que la 
educación es el motor que puede sacar adelante al país, pero muchas veces se le da el 
énfasis, a la secundaria y a los estudios universitarios y poco a la básica primaria, por esta 
y otras razones es que los maestros de primaria no cuentan con una buena formación en 
lo disciplinar, y también porque un docente de básica primaria y más de grado primero en 
las escuelas dicta todas las asignaturas, por lo tanto formarse en lo disciplinar y en lo 
pedagógico para  implementar estrategias que ayuden a los estudiantes de grado primero 
a formar la noción de número natural resulta muy significativo y básico para afrontar otras 
temáticas. 
Una mejor formación en lo disciplinar y pedagógico no está demás en los docentes de las 
instituciones educativas y el colegio Monseñor Francisco Cristóbal, es una institución 
donde también se ha evidenciado la necesidad de mejorar sus procesos formativos, es por 
esto que se ha pensado en la importancia de desarrollar una propuesta pedagógica que 
tenga como finalidad el fortalecimiento de la noción de número natural en los estudiantes 
de grado primero y para esto es necesario la formación conceptual y pedagógica de los 
docentes.  
Esta propuesta está dada por un tipo de investigación llamada investigación acción 
educativa, donde se han retomado a unos referentes clásicos y contemporáneos como son 
Piaget y Arthur Baroody, retomando sus postulados se ha tratado de cimentar esta 
propuesta y adaptarla al contexto de la Institución Monseñor Francisco Cristóbal Toro. 
Este trabajo se ha organizado en capítulos, según los criterios de la Universidad Nacional 
donde se está cursando la maestría. 
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1 Aspectos preliminares: contiene, selección y delimitación del tema, planteamiento del 
problema, se hace un breve análisis de los antecedentes encontrados, en total diez, con 
el objetivo de mirar cómo han abordado este tema en otros trabajos, que se ha concluido, 
que elementos importantes se pueden encontrar en estas investigaciones, en este capítulo 
también se describe el problema, teniendo en cuenta lo contextual, es decir el colegio 
donde se va a desarrollar la propuesta. 
Incluye este capítulo la formulación de la pregunta, la justificación, el objetivo general y los 
objetivos específicos.  
2 Marco Referencial: contiene el marco teórico, es clave en este trabajo ya que contiene 
los referentes teóricos que sustentan la propuesta pedagógica, también está el marco 
conceptual, que más que incluir unos conceptos y su definición, aborta la importancia en 
este caso, del número natural en la ciencia, en la misma matemáticas, en la cotidianidad, 
este marco es una construcción que se ha hecho con base a la lectura y a la reflexión. 
Incluye también, un marco legal, que son las principales normas que rigen la educación y 
más específicamente lo que tiene que ver con este trabajo, el marco espacial, que tiene 
que ver con aspectos relacionados con la Institución educativa Monseñor Francisco 
Cristóbal Toro, donde se realiza la investigación. 
3 Diseño Metodológico: Consta de la metodología, investigación, acción educativa, el 
método, donde se establece que la propuesta pedagógica se llevará a cabo en tres fases, 
de diagnóstico, intervención y evaluación, los instrumentos y técnicas de recolección de 
información, la población y muestra, el cronograma de trabajo. 
4. Trabajo final: contiene el desarrollo y sistematización de la propuesta pedagógica, y 
presenta los resultados. 
5. Conclusiones y recomendaciones a la luz de los objetivos planteados. 
6.  Referencias bibliográficas, que son las que le aportan a la investigación el sustento y 
finalmente se presentan los anexos. 




1. Aspectos Preliminares. 
1.1 Selección y delimitación del tema 
La enseñanza y formalización de la noción de número a través del proceso de 
resolución y el planteamiento de problemas. 
1.2 Planteamiento del problema 
1.2.1 Antecedentes 
Para la realización de este trabajo se han buscado diferentes referentes fuentes, los 
hallazgos se han hecho mediante la búsqueda en internet, la consulta en bibliotecas en las 
universidades, de Antioquia y de la Universidad Nacional, también,  a medida que se 
encontró un trabajo, se miró su bibliografía y se encuentran otros. 
Las palabras claves por las cuales se buscaron los trabajos fueron: 
Concepto de número natural, Noción de número, los números naturales, el conteo en la 
escuela, la enseñanza de los números, la enseñanza del número en grado primero 
Se buscaron trabajos sobre número natural, que no fueran muy antiguos, del 2005 en 
adelante, solo se tuvo en cuenta uno de 1997, el cual es muy interesante. 
Se atendió también a otro criterio, que todos no fueran del mismo país, por lo que hay tres 
locales, de Medellín, tres nacionales, Pereira, Cali, cuatro internacionales, México y Perú. 
En lo que sigue se presentan los trabajos encontrados. 
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 (Vásquez, 2010)“Un ejercicio de transposición didáctica en torno al concepto de 
número natural en el preescolar y el primer grado de educación básica.”  
 
Se formula, en el trabajo la siguiente pregunta en su trabajo ¿Por qué el número natural 
como un Concepto Central en la propuesta Curricular del Ciclo de la Educación 
Preescolar? 
           Autora: Norma Lorena Vásquez Lasprilla. 
U DE A 2010 
 (Caro Otalvaro, 2015) “Propuesta pedagógica para la enseñanza de la noción de 
número en el nivel preescolar” 
 
La autora en su trabajo realiza y pone en práctica estrategias para acercar a los 
niños de preescolar a la noción de número natural, esta es  una propuesta muy 
actual, del 2015. 
 
 Título 
(Agreda, 2012)“Construcción de significados del número natural en niños de 
primer grado” 
Objetivo general: 
Caracterizar las prácticas matemáticas que despliegan los estudiantes cuando 
desarrollan situaciones de aula relacionadas con el número natural 
Pregunta: 
 
Autores: Omar Adolfo Agreda Mutumbajoy  Sirley Janeth Fonnegra Mesa, Natalia 
Franco Castro. 
Universidad de Antioquia 2012 
 
 (Córdoba Cánova, 2012)“propuesta pedagógica para la adquisición de la noción de 
número, en el nivel inicial 5 años de la i.e. 15027, de la provincia de Sullana” 




La autora, también trabaja la noción de número, mediante una jerarquización en las 
actividades a desarrollar  
Autora: María Socorro Córdova Cánova 
UNIVERSIDAD DE PIURA 2012 
País: Perú 
  “ (Santini Morales, 2005)” La construcción del concepto de número en primer grado 
de primaria 
 
       Objetivos: 
       Propiciar que los niños compartan sus conocimientos previos como inicio de cualquier 
actividad escolar. 
Encuentren en los conocimientos construidos una aplicación práctica y sean significativos 
para ellos. 
Pregunta que plantea la autora 
 
 ¿Qué metodología de trabajo emplear para que los niños de primer grado                           
        Construyan el concepto de número? 
 
         Autora: Susana Aydé Santini Morales 
          MEXICO 2005  
 
 Título 
(Gónzalez, 1997)“estrategias de enseñanza-aprendizaje del concepto de número en 
preescolar y primaria”. 
 




Detectar los tipos de estrategias que favorecen la enseñanza empleadas por los profesores 
en los niveles de preescolar y primaria, para la adquisición del concepto de número. 
Autores: María del Carmen González Pérez, Lucia Sánchez Rodríguez  
MEXICO 1997 
  (Aidé, 2005)“construcción del número natural en el primer grado de educación 
primaria”. 
El enfoque de esta propuesta es constructivista, y trata de la noción de número en grado 
primero, no de concepto como tal, mediante situaciones didácticas méxico.2005. 
 
Pregunta: 
¿Qué importancia tienen las situaciones didácticas en el aprendizaje de la noción del 
número?  
Autora: Haydee Santiago López 
 
  (García, 2011)“Secuencia didáctica: los contextos numéricos como forma de 
fortalecer el concepto de número en grado transición”.  
 
Las autoras, plantean no la noción de número, sino el concepto de número, lo cual puede 
ser muy elevado para preescolar y la herramienta de trabajo es una secuencia didáctica., 
este trabajo es de la Universidad del Valle en el 2011 
Universidad del Valle 2011 
 
 
 (Cerón, 2013) “La construcción del concepto de número natural en preescolar: una 
secuencia didáctica que involucra juegos con materiales manipulativos” 
 
Las autoras, realizan el trabajo también desde una secuencia didáctica desde los juegos y 
también hablan es del concepto de número en preescolar 




UNIVERSIDAD DEL VALLE 
 
 
 (Cruz, 2008)“Incidencia del juego de lanzamiento en el proceso de construcción del 
concepto de número en niños de grado primero de la institución Carlota Sánchez 
de la ciudad de Pereira”. 
 
           Pereira .2008 
 
 
Frente a esta búsqueda, se encontraron muchos trabajos sobre la enseñanza del número, 
tanto en preescolar como en grado primero, al analizar estos trabajos, se ve como en 
preescolar hay trabajos sobre la noción de número y otros como el concepto como tal. 
Después de analizar detenidamente estos trabajos, se pueden retomar aspectos 
importantes como por ejemplo en la mayoría de estos se retoma a los referentes clásicos, 
Piaget, Vygotsky. 
 
En algunos de los trabajos encontrados no hacen la diferencia entre noción de número y 
concepto de número, solo en un trabajo de preescolar si hacen esta diferenciación, que de 
hecho en la propuesta que se está presentando en un principio se estaba desarrollando 
como concepto de número natural, pero con la entrevista realizada al docente experto en 
educación, con la lectura, finalmente se optó por cambiar por noción de número ya que se 
piensa que es más aproximada para el grado primero. 
 
Por otra parte, se piensa que el elemento diferenciador en esta propuesta, está dado por 
el contexto, ya que se desarrolla en la institución educativa Monseñor Francisco Cristóbal 
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1.2.2 Formulación de la pregunta 
¿Qué estrategias pedagógicas contribuyen a la  enseñanza y al afianzamiento de las  
nociones de número natural  en  primero, del colegio Monseñor Francisco Cristóbal Toro?  
1.2.3 Descripción del problema 
La aproximación y fortalecimiento del número natural en los niños  se considera que es 
uno de los grandes temas importantes  en el área de matemáticas para  la educación 
primaria y más aún en los primeros grados de escolaridad, debido a que es desde la 
formación de la noción de número que los estudiantes pueden realizar operaciones, 
establecer relaciones, por lo que se piensa que la noción de número es uno de los pilares 
de futuros aprendizajes en el niño.  
En el colegio Monseñor Francisco Cristóbal Toro, comuna cuatro, de Medellín, no se ven 
muy claras las estrategias y prácticas para el abordaje de la noción de número con los 
estudiantes de primero.  
En el colegio, y más específicamente en la escuela Ana Frank, donde están los grados 
inferiores, se venía trabajando con una malla curricular construida por los docentes que 
laboran y laboraban en la institución, en el año 2015 se cambió por expedición currículo, 
pero no en su totalidad, porque algunos docentes del grado primero aún continúan 
laborando con la anterior malla y otros han tomado tanto la malla como la expedición 
currículo, por lo que el interés de aproximación y fortalecimiento de la noción de número 
suele limitarse a algunas acciones propias de la subjetividad de cada docente, en el año 
2016 aún no hay una unificación de criterios, se trabaja con expedición currículo y con 
parte de la malla que se tenía antes, pero existen discusiones, en cuanto a las temáticas, 
dado que las docentes de preescolar dicen que hay temas que no se deberían dar porque 
ya ellas lo han trabajado, sin embargo a la Institución llega mucho estudiante nuevo, con 
una formación diferente, unos más avanzados y otros menos avanzados, se pretende una 
unificación de criterios en los contenidos y en  la evaluación. 
Ahora bien, en el grado  primero en el colegio, Monseñor Francisco Cristóbal Toro, los 
docentes, son  licenciados en básica primaria, preescolar, normalistas que posteriormente 
han realizado la licenciatura en lengua castellana, y que dictan todas las áreas incluyendo 
matemáticas, no hay certeza de lo acordes y/o eficientes que sean las estrategias o 
prácticas de aula para la enseñanza del número natural. 
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Los resultados de las pruebas saber del primer ciclo, de cero a tercero, muestran que para 
el año  2014, los resultados en las pruebas saber no son muy bajos, son similares a los 
resultados de las Instituciones oficiales del sector, dónde se observan resultados más 
bajos es en el ciclo de cuarto y quinto, aunque es de resaltar que en la Institución los 
directivos se preocupan más por los resultados de los estudiantes de secundaria. 
1.3 Justificación  
En el grado preescolar se tiene como principal propósito la socialización, pero ya en el 
grado primero, el principal objetivo es desarrollar competencias  para que los estudiantes 
afronten satisfactoriamente ese grado y los grados siguientes. 
Dentro de este objetivo se ubica el diseño de estrategias que contribuyan en el 
afianzamiento del  número natural como uno de los contenidos más importantes que se 
debe trabajar en este grado, ya que sobre la noción de número  se establecen muchos de 
los saberes  que serán necesarios para que los estudiantes avancen en las diferentes 
temáticas del conocimiento.  
Analizando la importancia de las estrategias de enseñanza en el afianzamiento del número 
en primero de básica primaria, es válida la intención de trabajar este tema a fondo, basando 
la propuesta en referentes teóricos, que cimentarán y darán luces a lo que se pretende 
hacer, es importante centrarnos en estas actividades y estrategias de enseñanza que se 
implementarán en el aula en el trabajo que se desarrolla con los niños, e identificar 
fortalezas, debilidades, todo con la finalidad de mejorar las prácticas educativas.  
Sistematizar la herramienta de enseñanza será importante, dado que no es un tema tan 
fácil de trabajar, mientras que en preescolar hablan de noción de número, también hablan 
de concepto de número, en primero, se habla de acercamiento al concepto de número, 
pero también se habla de noción de número, es bueno aclarar que llegar al concepto es 
complicado por lo que después de analizar a fondo este tema, se optó por diseñar 
estrategias para contribuir a la formación de la noción de número. 
En este orden de ideas, este trabajo contribuirá a determinar con mayor certeza los 
postulados de los diferentes teóricos, que contribuyen a la enseñanza de la noción de 
número, que no se ve con mucho alivio, que son las investigaciones de la psicología los 
que dan estos aportes, se considera que debería ser la pedagogía el cimiento para esta 
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conceptualización, pero se admite que referentes como Piaget, Arthur Baroody y otros 
colaboradores brindan elementos importantes para el desarrollo de la propuesta y su 
análisis, con el fin de que brinde elementos  para mejorar la enseñanza de las matemáticas. 
Lo importante, en definitiva, es que, este trabajo, sirva para mejorar las prácticas de aula 
y que sirva de soporte para otros trabajos que se pretendan realizar con la básica primaria. 
1.4 Objetivos 
1.4.1 Objetivo general 
Diseñar una propuesta pedagógica para la enseñanza y afianzamiento de las 
nociones de número natural, que contribuya al pensamiento numérico y sistemas 
numéricos en el grado primero en la Institución Educativa Monseñor Francisco 
Cristóbal Toro.  
 Objetivos específicos   
 Identificar los métodos y  medios con los que se ha venido enseñando la noción de 
número natural, mediante  la revisión documental, la observación de clases y la 
entrevista. 
 
 Analizar los métodos y los medios con los cuales se ha venido enseñando la noción 
de número natural. 
  
 Diseñar actividades  para la estructuración de la propuesta que contribuya a la 
enseñanza de la noción de número natural. 
 
 Intervenir en el aula de clase con la propuesta pedagógica diseñada, aplicando las 
actividades propuestas para la formación de la noción de número natural. 
 
 Evaluar los resultados obtenidos al intervenir en el aula con la  propuesta. 
 





2. Marco referencial 
2.1 Marco teórico  
En este marco teórico se pretende ilustrar la manera como los enfoques teóricos sirven de 
cimientos para  la propuesta de enseñanza de la noción de número natural en el grado 
primero. 
Ahora bien, para la enseñanza de la noción de número natural, se basará en el enfoque 
constructivista, dentro de este enfoque se encuentran varios referentes, los que se 
retomarán principalmente serán los postulados de Piaget, para este autor es requisito para 
la formación del número en el niño, que este cuente con unos conceptos, como son la 
clasificación, la correspondencia término a término, la reversibilidad, la seriación, el otro 
referente es,  Arthur Baroody, que precisa que la enseñanza del número debe estar dada 
por estrategias de conteo, hay otros autores que  han desarrollado las investigaciones de 
estos referentes y las han puesto en práctica para la enseñanza. 
 (Kamii, 1982), afirma que lo que deben hacer los docentes es desarrollar estrategias que 
motiven al niño a pensar, señala que según “Piaget y sus colaboradores mostraron que el 
número es algo que cada ser humano debe construir creando y coordinando relaciones” 
(pág. 23). Por esto, la importancia de diagnosticar, que nivel de construcción tienen los 
estudiantes de primero del número,  para posteriormente realizar en el aula actividades 
que contribuyan a la formación de este concepto. 
Del mismo modo, (De Bosch, 1974) son estudiosos de Piaget, ellos afirman que para que 
se forme en el niño  el concepto de número, se requiere de la maduración de conceptos 
como seriación, clasificación, reversibilidad, entre otros, que estos no están presentes en 
la mente del niño desde el principio, sino que se requiere de estrategias de enseñanza 
para su formación. 
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En este orden de ideas, la propuesta pedagógica que se pretende diseñar, tendrá tres ejes 
fundamentales,  un diagnóstico,  una intervención y  la evaluación, esta última, tanto de las 
estrategias  aplicadas como de los resultados obtenidos, con el fin de que estas estrategias 
contribuyan a la formación de la noción de número en el grado primero y a mejorar las 
prácticas de aula.  
Dentro de las fases de la propuesta se analizará como los aportes de Piaget contribuyen 
en la formación de la noción de número en la etapa preoperacional en que se encuentran 
los estudiantes del grado primero, etapa que estableció el referente teórico Piaget, con sus 
trabajos, en edades que van desde los cinco años de edad hasta los ocho, 
aproximadamente.  
En la propuesta pedagógica se diseñarán actividades de seriación, conservación de 
cantidad, correspondencia término a término, reversibilidad e inclusión de la parte en el 
todo, en la fase de diagnóstico, con el fin de analizar si los estudiantes de grado primero 
ya tienen interiorizado estos conceptos y como estos pueden ser fundamentales para la 
formalización de la noción de número, que es lo que afirma Piaget, que cuando el niño 
tiene interiorizados estos conceptos ya está en la capacidad de interiorizar el número. 
En la fase de intervención, con la propuesta, se pretende diseñar actividades con los 
mismos conceptos trabajados por Piaget, la seriación, la conservación de cantidad, la 
correspondencia término a término, la reversibilidad, la inclusión de la parte en el todo, y 
situaciones problema de adición, con el fin de afianzar o realizar un acercamiento a la 
noción de número natural en estudiantes que estén avanzados y en estudiantes que aún 
presentan dificultades o que su proceso de aprendizaje no esté tan avanzado. 
En la fase de evaluación se realizarían actividades  involucrando estos conceptos 
trabajados por Piaget y situaciones problema que tengan que ver con la adición de 
números naturales, para evaluar las estrategias y  para concluir si con la implementación 
de la propuesta se avanzó en la formación de la noción de número natural. 
Algunas de las actividades que se desarrollarán en la propuesta, que tienen como base 
los postulados de Piaget se realizarán utilizando material concreto como los bloques 
lógicos,  donde se le propondrá a los estudiantes actividades donde tengan, que clasificar, 
seriar, resolver situaciones problemas, partiendo de las características, de los bloques, 
color, tamaño, grosor, la forma. 
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También se propondrán actividades utilizando regletas, para realizar comparaciones y 
situaciones problemas de adición donde los estudiantes tengan que medir y establecer 
relaciones de igualdad, de mayor y menor que, entre otros. 
Será importante el trabajo con fichas, donde se propongan actividades de seriación, 
clasificación, correspondencia término a término, reversibilidad, para que los estudiantes 
tengan que completar los planteamientos y a partir de las actividades que realicen con 
material concreto, sean capaces de resolverlas de manera simbólica en el papel y dar 
cuenta de estas mediante el uso del lenguaje, cuando se les hagan preguntas y con los 
interrogantes que ellos también plantean, porque en esta edad, los niños siempre están 
indagando. 
En la construcción del número, para Piaget, el niño establece un orden y una inclusión 
jerárquica, pero no es que coloque los objetos de forma física en orden, sino que los ordena 
en la mente y la inclusión jerárquica, es para cuantificar los objetos como un grupo.  
(Kamii, 1982), que explica la síntesis del orden y la inclusión jerárquica, dice que: “según 
Piaget, el número es una síntesis de dos tipos de relaciones que el niño establece entre 
los objetos (por abstracción reflexiva). Una es el orden y la otra la inclusión jerárquica” 
(pág. 18). 
Según la lectura que se ha realizado, el docente no debe realizar actividades con el único 
fin de que el estudiante, por repetición logre madurar los conceptos, sino más bien que con 
las estrategias que se realicen el estudiante vaya elaborando de manera racional estos 
conceptos, los cuales se deben trabajar en gran medida con material concreto como son 
los bloques lógicos, el ábaco, regletas, entre otros. 
También se pretende analizar dentro del trabajo de grado y más específicamente dentro 
de la propuesta de enseñanza como los aportes de Arthur Baroody, contribuyen a la 
formación de la noción de número natural, el aporte de Baroody para trabajar la noción de 
número consiste en desarrollar estrategias y actividades de conteo. En la propuesta   
pedagógica se pretende diseñar, para la fase de diagnóstico, intervención y evaluaciones 
actividades de conteo y analizar cómo estas contribuyen a la formación de la noción de 
número, según este referente “(…) la comprensión del número evoluciona lentamente 
como resultado directo de las experiencias de contar” (Baroody, 2000) (pág. 109). 
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Las actividades de conteo que se pretenden trabajar en la propuesta pedagógica, tienen 
que ver con  actividades lúdicas, como jugo de limón, donde los estudiantes tengan que 
agruparse, para formar grupos según indicaciones, el rey manda, donde los niños tengan 
que contar para cumplir con los elementos que el que hace las veces de rey pide, juegos 
de mesa y de piso, modificando algunos de estos para emplearlos en situaciones de conteo 
como son escalera, utilizando dados, concéntrese, adaptando situaciones donde se tenga 
que sumar uno valores para asimilarlos con un resultado, parques, donde para jugar se 
tiene que contar. 
Es interesante, en este sentido ya que si bien es cierto que en el enfoque constructivista a 
la hora de trabajar el tema de la noción de número natural el referente más conocido es 
Piaget, por su trayectoria, pero, se está viendo que los aportes del autor Baroody son 
interesantes, actuales y ofrecen un plus adicional, que es el posibilitar estrategias para el 
trabajo con niños y niñas con necesidades educativas especiales y desde hace algún 
tiempo  hay presente un conflicto en la docencia, la inclusión está desde hace varios años 
en las aulas y los maestros parece que no contáramos con las suficientes herramientas 
para guiar los procesos con esta población y este referente, ofrece esta posibilidad dentro 
de las matemáticas. 
En este sentido, el autor Arthur Baroody explica en sus trabajos, que la experiencia de 
contar no es tan sencilla como parece, que no es simplemente memorizar de manera 
sistemática el orden de los números o el conteo, por lo que contar será otro concepto 
importante que se conceptualizará en el marco conceptual y será una premisa obligatoria 
el tratar de entender y sustentar en que consiste la experiencia de contar. 
Finalmente, en la propuesta para la enseñanza de la noción de número, se planearán 
clases con situaciones de la cotidianidad, privilegiando, lo cognitivo, pero también lo 
afectivo y la dimensión comunicativa, lo actitudinal, que son propios del modelo educativo 
Institucional, humanista incluyente, donde se forma en la ciencia, pero es muy relevante lo 
afectivo, el trabajo en equipo y la comunicación para el respeto con el otro y la interacción 
con el otro. 
2.2 Marco conceptual-disciplinar 
La matemática ha sido fundamental para el desarrollo de la humanidad, de  la ciencia, la 
tecnología debe sus avances  a los aportes matemáticos, uno de los principales avances 
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se dio con el uso de los ordenadores y estos se deben al código binario que está 
representado por ceros y unos, dentro de la estructura de la matemática son necesarios 
los números naturales, estos son la base de cualquier procedimiento sea  simple o 
complejo y de cualquier sistema numérico.  
Ahora bien, el concepto de número natural es de suma importancia para poder entender y 
realizar procedimientos con los otros sistemas de numeración, como son los números 
enteros, los racionales, decimales, entre otros, así como para realizar operaciones 
aritméticas de adición, sustracción multiplicación y división y no solo de números naturales 
sino también con los otros sistemas de numeración y todas las operaciones aritméticas. 
Pero el número natural además de ser necesario para realizar operaciones aritméticas, 
también es necesario para medir, ordenar cantidades, así lo expresa la autora (Chamorro, 
2005)”Necesidad y función del número: contar, medir, ordenar, expresar cantidades, o 
particiones” (pág. 102). 
No solo las matemáticas requieren del número natural, también las demás disciplinas, unas 
en mayor medida que otras, todas requieren del número,  por mencionar algunas, la 
medicina, requiere de los números para su funcionamiento, si un medicamento es aplicado 
un centímetro cubico más de lo requerido puede ser mortal, solo por dar un ejemplo, el 
derecho aunque hace parte de las ciencias sociales necesita de los números, por ejemplo, 
para realizar los cálculos de la liquidación de un trabajador,  para enumerar los hechos en 
una demanda, para tener en cuenta fechas, la salud ocupacional también requiere de los 
números naturales, para analizar indicadores, número de trabajadores que hay en una 
obra, compra de elementos de protección.   Las ingenierías, en mayor medida requieren 
de la numeración, estas profesiones tienen como base la matemática y el concepto de 
número natural es la base en todos los cálculos que se requiera realizar, la física, la 
química, la biología todas requieren del número natural. 
Por otra parte, el número natural es importante, es la base de todos los proceso 
matemáticos que tiene que enfrentar el individuo a lo largo de su vida, sea cual sea el 
contexto en el cual se encuentre, si se habla de estudiantes de básica primaria, estos en 
las actividades académicas requieren del número natural para resolver las operaciones 
aritméticas, las situaciones problemas, geométricas, y las demás áreas que cursan durante 
este período de tiempo, pero también  para realizar operaciones en cualquiera de los  
grados en la educación secundaria, tecnológica y universitaria.  
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La enseñanza de la noción de número natural es importante desde los grados inferiores, 
del preescolar, de la básica, hasta formar el concepto en  los últimos grados y los estudios 
tecnológicos y universitarios. 
En las actuaciones de la vida diaria,  es necesario el número natural, es quizás uno de los 
escenarios donde más útil e importante es, esto porque todas las personas utilizan los 
números en la cotidianidad, las amas de casa o las personas que preparan alimentos en 
la cocina, para preparar los alimentos utilizando recetas y proporciones, para mercar, un 
conductor de taxi o bus para la misma actividad de conducir, para cobrar el pasaje y 
devolver, las personas que viven en el campo a diario utilizan los números naturales, para 
contar el ganado, la producción que obtienen y que sacan al mercado, el dinero que 
manejan para hacer las compras y los gastos,  en cualquier tipo de negocio que se 
pretenda emprender son necesarios los números. 
Finalmente, las estrategias de enseñanza de la noción de número natural, deben de 
trascender, hacia las demás áreas del conocimiento para que se logre lo que desde hace 
algún tiempo se ha venido hablando, pero poco aplicando, que es la transversalidad del 
conocimiento y que como se ha intentado mostrar, el concepto de número natural, además 
de ser muy importante, también es amplio su conceptualización, por ende las estrategias 
de enseñanza en este sentido tienen que ser amplias, variadas y aplicadas con la intención 
de ayudar a la formación de dicho concepto, el éxito del maestro en su enseñanza tendrá 
que ver no solo con la interiorización de los saberes por parte del estudiante, sino también 
con las experiencias que les haya aportado, porque de estas dependerá también el cómo 
afronten el aprendizaje de las matemáticas en los grados siguientes, hacia el deseo de 
seguir aprendiendo.  
2.3 Marco legal 
Tabla 2-1. Nomograma contexto 
NORMA AÑ
O 
ARTÍCULO TEXTO DE LA NORMA CONTEXTO 









67 “La educación es un 
derecho de la persona y un 
servicio público que tiene 
una función social; con ella 
se busca el acceso al 
conocimiento, a la ciencia, a 
la técnica, y a los demás 
bienes y valores de la 
cultura” (Página del senado, 
1991). 
El objetivo al diseñar 
y ejecutar una 
propuesta 
pedagógica en la 
maestría, es mejorar 
las prácticas 
pedagógicas y 
contribuir en el 
mejoramiento de la 
calidad de la 
educación 












“La educación es un 
proceso de formación 
permanente, personal, 
cultural y social que se 
fundamenta en una 
concepción integral de la 
persona humana, de su 
dignidad, de sus derechos y 




matemáticas en el 
grado primero, 
cimienta las bases 
para la formación 
integral en los 
próximos grados y 





4 “El Servicio de educación 
básica. Todos los residentes 
en el país sin discriminación 
alguna, recibirán como 
mínimo un año de 
educación preescolar y 
nueve años de educación 
básica que se podrán cursar 
directamente en 
establecimientos educativos 
de carácter estatal, privado, 
Se trata de 
implementar la 
propuesta en la 
Institución Monseñor 
Francisco Cristóbal 
Toro que es pública, 
la educación en esta 
Institución, al igual 
que en todas las de 
carácter oficial debe 
ser de calidad. 




solidario o sin ánimo de 






















28 “Los Estados Partes 
reconocen el derecho del 
niño a la educación y, a fin 
de que se pueda ejercer 
progresivamente y en 
condiciones de igualdad de 
oportunidades ese derecho, 
deberán en particular” 
(Unidas, 1989) 
 
Dar a la educación primaria 
un carácter universal y 
gratuito. 
La educación 
primaria no se puede 
quedar solo en 
cobertura, los 
maestros se deben 
capacitar y elaborar 
propuestas para 























Pensamiento numérico y 
sistemas numéricos 
 En la mayor parte de las 
actividades de la vida diaria 
de una persona y en la 
mayoría de profesiones se 
exige el uso de la aritmética. 
La necesidad de 
interiorizar las 





















 Expedición currículo nace 
para la elaboración 
colaborativa de los planes 
de estudio y mallas 
curriculares como elemento 
primordial de la gestión 
académica. 
En la Institución se 
está trabajando con 
expedición currículo, 
desde el año 2015. 













  La Institución tiene como 
visión: “En el 2020 
Institución Educativa 
Monseñor Francisco 
Cristóbal Toro será 
reconocida en la cuidad 
como una institución de 
calidad con un alto 
compromiso humano, 
potenciando el desarrollo 
social del sector a través de 
la ciencia, el bilinguismo, la 
media técnica y el uso 
adecuado de  las TIC´s; 
invitando a las familias a ser 
parte activa del proyecto 
educativo institucional”. 
Y como filosofía: “La 
Institución Educativa 
Monseñor Francisco 
Cristóbal Toro está 
fundamentada en el valor y 
el respeto por el ser 
humano, donde cada uno de 
sus miembros son vistos 
como sujetos de derechos 
con potencialidades y 
habilidades diferentes; 
nuestro modelo pedagógico 
evidencia la interacción y la 
sana convivencia en la 
cotidianidad, además de un 
continuo compartir de 
experiencias, aprendizajes, 
La propuesta, se 
está diseñando en 
matemáticas y es 
acorde con el 
horizonte de la 
Institución, con el 
objetivo de mejorar 
la enseñanza y el 
aprendizaje de los 
estudiantes, para 
que se cumpla el fin 
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creencias y orientaciones 
que dan cuenta de la 
inclusión y la diversidad, 








2.4 Marco espacial 
La Institución Educativa MONSEÑOR FRANCISCO CRISTÓBAL TORO, es inclusiva, 
abierta a la diversidad, formadora de seres humanos integrales, líderes, con proyección 
social, comprometidos en la construcción de su entorno, inmersa en los valores, 
fundamentada en la pedagogía del respeto por la diferencia. 
La institución educativa Monseñor Francisco Cristóbal Toro se encuentra ubicada en la 
comuna cuatro, del barrio Aranjuez del municipio de Medellín, estrato tres, aunque los 
estudiantes de la institución provienen de varios extractos, ya que son de barrios como 
son, Campo Valdés, Santa Cruz, Villa del Socorro, Popular, Manrique… 
El colegio cuenta con sala de informática en cada sede, la mayoría de los salones cuentan 
con video beam o con televisor y portátil, se cuenta con implementos deportivos y con 
algunos materiales para el trabajo con los estudiantes, donde más material hay es en 
preescolar. 
La Institución está conformada por tres sedes, La sede principal Monseñor Francisco 
Cristóbal Toro y las escuelas Epifanio Mejía y Ana Frank. 
Modelo Pedagógico de la Institución. 
Humanista e incluyente 
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La Institución Monseñor Francisco Cristóbal Toro, busca participar en la Formación Integral 
de las personas, desde la adaptación significativa y productiva del conocimiento, la ciencia 
y la tecnología; teniendo como base la singularidad de las acciones autogestoras, tales 
como la autodisciplina, la iniciativa, la expresión creadora, el espíritu de tolerancia, la 
convivencia pacífica, el sentido de pertenencia y la equidad, construyendo aprendizajes 
significativos y prácticos, partiendo de los Principios Institucionales y los Valores 
Ciudadanos. 
 
Ahora bien, la intervención con la propuesta pedagógica se piensa realizar con el grado 
primero uno, el cual está conformado por 38 estudiantes, con edades entre los 6 y 8 años. 
Figura 2-1. Imagen de la escuela Ana Frank 
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Figura 2-2. Comuna cuatro Aranjuez, donde se encuentra la Institución educativa 
 
Tomado de: (Wikipedia, 2016) 




3. Diseño metodológico 
3.1 Tipo de investigación 
La propuesta pedagógica para la enseñanza de la noción de número natural para 
grado primero, se basa en la metodología de Investigación – Acción educativa. Para 
el profesor, (Restrepo, 2004) “desde sus inicios, la investigación-acción se orientó 
más a la transformación de prácticas sociales que a la generación o descubrimiento 
de conocimientos nuevos” (pág. 50). 
Al leer sobre esta metodología, se ve como el maestro puede ser un investigador 
en el aula de clase, reflexionando sobre sus prácticas pedagógicas, pero algo que 
es muy relevante, es que el docente no tiene que basarse totalmente en prácticas 
nuevas (Chamorro, 2005), porque si bien es cierto que en el aula se hacen muchas 
cosas valiosas, que no se documentan, y muchas veces no se evalúan, ni se 
comparten, suele pasar que se lleva un diario de campo, que no se le da la 
relevancia que debería, y bien lo señala el profesor, (Restrepo, 2004) “que el diario 
de campo es una técnica poderosa para monitorear o hacer seguimiento a la 
propuesta” (pág. 52), en este sentido, lo importante es la reflexión que hace el 
docente de sus prácticas de aula para mirar sus aciertos y desaciertos y poder 
mejorar. 
La investigación-acción, se fundamenta en la reflexión del docente, sobre sus 
prácticas de aula y la identificación de problemáticas que tienen que ver no solo con 
el aprendizaje, sino también con la enseñanza, en la investigación-acción,  se le da 
mucha relevancia al aprendizaje colaborativo. 




La propuesta pedagógica está enmarcada dentro de la investigación acción 
educativa y se desarrolla en tres momentos, el primero hace referencia al 
diagnóstico, en este momento se plantean objetivos para identificar, analizar,  las 
metodologías de enseñanza que se ha venido desarrollando en el tema de la noción 
de número natural y cómo se encuentran los estudiantes en lo cognitivo y actitudinal 
a la luz de la escala de desempeño nacional. 
por lo que es necesario, dentro del desarrollo de la propuesta, desarrollar estos 
objetivos mediante el uso de técnicas e instrumentos, como son , la entrevista a los 
docentes de la Institución que trabajan el área de matemáticas en grado primero, y 
la entrevista a un docente experto para ver que estrategias de enseñanza son 
apropiadas para la formación de la noción de número natural en los estudiantes, la 
revisión documental, de los libros reglamentarios de la Institución donde se va a 
intervenir con la propuesta, planeador semanal, plan de estudios del área de 
matemáticas, sistema de evaluación institucional, material de apoyo de los 
estudiantes y observación en las sesiones de la intervención con la propuesta, será 
necesario el diseño de una escala de estimación, para plasmar lo acontecido 
durante las fases en que se interviene con los estudiantes. 
En la primera fase que es de diagnóstico, es donde se pretende desarrollar en parte 
los dos primeros objetivos específicos, aplicando la entrevista, la revisión 
documental e inicio de las observaciones, ya que en las siguientes fases de 
intervención y evaluación la observación será muy importante para registrar los 
diferentes acontecimientos y para esto se trabajará con una escala de estimación y 
con evidencias fotográficas. 
Por otra parte, para el diseño e intervención de la propuesta pedagógica se 
desarrollará en tres fases, de diagnóstico, intervención y evaluación, el desarrollo 
de estas tres fases están enmarcadas en los postulados de los referentes teórico 
desarrollados en el  marco teórico. En una primera fase se realiza un diagnóstico a 
los estudiantes sobre la noción de número natural, con actividades  de seriación, 
clasificación, correspondencia término a término, actividades de conteo lúdicas, 
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como jugo de limón, donde los estudiantes tengan que agruparse, para formar 
grupos según indicaciones, el rey manda, donde los niños tengan que contar para 
cumplir con los elementos que el que hace las veces de rey pide, juegos de mesa y 
de piso, modificando algunos de estos para emplearlos en situaciones de conteo 
como son escalera, utilizando dados, concéntrese, adaptando situaciones donde se 
tenga que sumar uno valores para asimilarlos con un resultado, parques, donde 
para jugar se tiene que contar. 
En la fase de intervención, se desarrollarán actividades teniendo en cuenta los 
resultados obtenidos en la fase de diagnóstico, diseñando actividades  de seriación, 
de clasificación, de correspondencia término a término, de reversibilidad,  
situaciones problema de adición, y actividades de conteo, con el fin de realizar un 
acercamiento y fortalecer la noción de número natural en los estudiantes. 
En la última fase, se  evalúa a los niños los aprendizajes de los nuevos conceptos 
por medio de la ejecución de las actividades con situaciones problema que tenga 
que ver con la adición de números naturales y todo lo relacionado con la noción de 
número natural, como el conteo, la ordinalidad en los números, la clasificación, la 
seriación, la correspondencia término a término, entre otros,  dentro de la evaluación 
se tiene en cuenta todos los momentos anteriores, como la participación de los 
estudiantes en las actividades, esto mediante la aplicación de los instrumentos de 
observación, escala de estimación, con los registros fotográficos de las actividades 
propuestas. 
Finalmente, dentro de esta última etapa, corresponde evaluar la propuesta 
pedagógica, mediante la información recolectada con los instrumentos y 
posteriormente analizada,  para concluir si con la implementación de la propuesta 
se avanzó en la formación de la noción  de número natural y mirar que conclusiones 
y recomendaciones se pueden dar al respecto. 
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3.3 Instrumentos de recolección de información 
Los instrumentos de recolección de información son la entrevista, la revisión 
documental, la observación participante, escala de estimación, además, de los 
registros fotográficos de las actividades propuestas que se realicen con los 
estudiantes, que evidencian el aprendizaje de la noción de número natural. Estos 
registros son de las actividades de diagnóstico, de intervención y de evaluación. A 
partir de estos instrumentos de recolección de la información se analizan los 
resultados. 
A continuación se conceptualizarán estos instrumentos: 
La entrevista es una “técnica orientada a obtener información de forma oral y 
personalizada sobre acontecimientos vividos y aspectos subjetivos de los 
informantes en relación a la situación que se está estudiando” (Folgueiras, 2009, 
pág. 19) 
La entrevista se realizará a docentes de la Institución que actualmente dictan clase 
de matemáticas en el grado primero, y a expertos en el área de matemáticas que 
han orientado trabajos en la básica primaria. 
La revisión bibliográfica y documental constituye uno de los principales pilares en 
los que se sustenta la investigación educativa. 
Esta revisión de la literatura permite al investigador establecer la importancia del 
estudio que pretende desarrollar y, posteriormente, comparar sus resultados con los 
otros estudios similares (Rodriguez, s.f.) 
 La revisión documental será de los libros reglamentarios de la Institución 
Monseñor Francisco Cristóbal Toro, donde se va a intervenir con la propuesta, será 
importante revisar el planeador semanal de los docentes que actualmente dictan 
clase en el grado primero, el plan de estudios del área de matemáticas, 
proyectos de aula si los hay porque algunos docentes de la institución los tienen 
otros no, porque no hacen parte de los libros reglamentarios de la institución, por 
esto sería indagar si los docentes que manejan los grados primeros usan los 
proyectos de aula y mirar su utilidad, sistema de evaluación institucional para 
analizar cómo se evalúan los números naturales, porque una de las premisas para 
que un estudiante de primero apruebe el grado es que tenga un dominio de los 
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números, este análisis de estos instrumentos hace parte del diagnóstico, con el fin 
de analiza los métodos y medios con los cuales se ha venido enseñando la noción 
de número natural en la Institución educativa Monseñor Francisco Cristóbal Toro. 
“la observación es un método de análisis de la realidad que se vale de la 
contemplación de los fenómenos, acciones, procesos, situaciones y su dinamismo 
en su marco natural” (Folgueiras, 2009, pág. 26) 
 
 La observación participante, se refiere a las observaciones que se van a realizar 
intervenir con la propuesta durante las tres fases, de diagnóstico, que no solo será 
de aplicación de instrumentos para identificar los métodos y medios de enseñanza 
del número natural, sino también de aplicación de actividades de seriación, 
clasificación, correspondencia término a término, de conteo, para ver cómo están 
los estudiantes en estos aspectos con los cuales se va a hacer el trabajo en el aula, 
en la intervención y de evaluación, donde será importante la escala de estimación 
para guiar las observaciones de intervención de la propuesta pedagógica 
implementada con los estudiantes. También,  con los registros fotográficos de las 
actividades propuestas que se realicen con los estudiantes, en el diagnóstico, 
intervención y evaluación, a partir de estos registros, se analizarán los resultados 
de la intervención con los niños. 
3.4 Población y muestra 
La intervención con la propuesta pedagógica se piensa realizar con el grado primero 
uno, el cual está conformado por 38 estudiantes, con edades entre los 6 a 8 años 
de la Institución Educativa Monseñor Francisco Cristóbal Toro, la muestra será de 
15 estudiantes de este grado. 
3.5 Delimitación y alcance 
Espacial: la investigación se desarrollará en la Institución Educativa Monseñor Francisco 
Cristóbal Toro (Medellín), en la sede Ana Frank. 
De tiempo: Se realizará durante el año 2016. 




El objetivo principal de esta propuesta es que contribuya al mejoramiento, tanto en lo 
disciplinar como en las estrategias de enseñanza de la noción de número en el grado 
primero. 
Tabla 3-1. Informantes 
PERFIL CÓDIGO DESCRIPCIÓN 
Docente DEBP1 Docente licenciada en educación básica primaria 
Especialista en administración de la informática 
educativa de la UDES, universidad de Santander. 





Docente DEBP2 Normalista CEFA, tecnóloga en preescolar, del 
tecnológico de Antioquia, licenciada en Básica 
primaria con énfasis en ciencia naturales y cuidados 
del medio ambiente, de la Universidad cooperativa, 
especialista en innovación pedagógicas y 
curriculares de la universidad de Manizales 
26 años de experiencia en docencia en básica 
primaria y secundaria. 
Labora actualmente en la Institución Educativa 










Licenciada en Educación Especial-magister en 
psicopedagogía, especialista en gestión ambiental. 
24 años de experiencia como docente en educación 
básica primaria y media. 
Labora actualmente en la Institución Educativa 




Docente licenciada en educación básica con énfasis 
en humanidades: lengua castellana. 
26 años de experiencia, 16 años en preescolar, 10 
años en primero, segundo y quinto de primaria. 
Docente 
experto 
DEU5 Docente licenciado en física matemáticas y 
estadística de Universidad Pontificia Bolivariana, 
Magister en Psicopedagogía de la U de A, ha 
trabajado como docente en básica primaria, 
secundaria, pregrado y posgrado. 
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Actualmente labora en universidad Pontificia 
bolivariana en el área de matemáticas, Universidad 
Nacional de Colombia como docente en la maestría 
enseñanza de las ciencias exactas y naturales. 
Treinta y tres años de experiencia en básica y 







Estudiantes EGP1…EGP15 Estudiantes matriculados en grado primero uno, 







A continuación se presenta la planificación de las actividades con la finalidad de alcanzar 
los objetivos. 
Tabla 3-2. Planificación de actividades 
FASE OBJETIVOS ACTIVIDADES 
Fase 1: 
Caracterización 
Identificar los métodos y  
medios con los que se ha 
venido enseñando la noción de 
número natural, mediante  la 
revisión documental, la 
observación de clases y la 
entrevista. 
Analizar los métodos y los 
medios con los cuales se ha 





1.1 Diseño de instrumentos concernientes a la 
revisión documental, la observación de 
clases y a la entrevista. 
1.2 Aplicación de los instrumentos 
concernientes a la revisión documental, 
observación de clases y a la entrevista. 
1.3  Identificación de los métodos y medios 
con los que se ha venido enseñando la 
noción de número natural en el grado 
primero mediante la aplicación de los 
instrumentos. 
1.4 Análisis de los instrumentos aplicados 
para sacar conclusiones acerca de las 
estrategias de enseñanza de la noción de 
número natural en el grado primero.  
Fase 2: Diseño Diseñar actividades  para la 
estructuración de la propuesta 
2.1 Diseño y construcción de actividades para 
la evaluación de preconceptos. 
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que contribuya a la enseñanza 
de la noción de número natural. 
 
2.2 Diseño y construcción de actividades de  
seriación, de conservación de cantidad,  
correspondencia término a término,  
reversibilidad, la inclusión de la parte en el 
todo, para la enseñanza de la noción de 
número natural.  
2.3 Diseño y construcción de actividades de 
situaciones problema para la enseñanza 
de la noción de número natural. 
2.4 Diseño y construcción de actividades de 





Intervenir en el aula de clase 
con la propuesta pedagógica 
diseñada, aplicando las 
actividades propuestas para la 
formación de la noción de 
número natural. 
 
3.1 Intervención de la estrategia pedagógica 
de enseñanza propuesta. 
Fase 4: 
Evaluación 
Evaluar los resultados 
obtenidos al intervenir en el 
aula con la  propuesta. 
 
4.1 Construcción y aplicación de actividades 
evaluativas durante la implementación de 
las estrategias de enseñanza propuestas 
Construcción y aplicación de una actividad 
evaluativa al finalizar la implementación 
de las estrategias de enseñanza 
propuestas. 
4.2 Realización del análisis de los resultados 
obtenidos con la aplicación de los 
instrumentos y la implementación las 
estrategias de enseñanza propuestas en 
los estudiantes de grado primero de la I.E. 
Monseñor Francisco Cristóbal Toro 
 
Tabla 3-3. Cronograma de Actividades 
ACTIVIDADES 
SEMANAS 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Actividad 1.1 
X X               
Actividad 1.2 
 X X              
Actividad 1.3 
  X X             
Actividad 1.4 
   x             




    X X           
Actividad 2.2 
     X X X         
Actividad 2.3 
     X X X         
Actividad 2.4 
     X X X         
Actividad 3.1 
       X X X X X X    
Actividad 4.1 
         X X X X    
Actividad 4.2 
           X X X   
 




4. Trabajo de Grado  
4.1 Resultados 
En este capítulo se describen los hallazgos y resultados encontrados durante el desarrollo 
de los objetivos específicos, esto es, con la aplicación de las técnicas e instrumentos de 
investigación y el desarrollo de la propuesta pedagógica, todo en torno a los referentes 
teóricos que son los cimientos de esta investigación 
4.2 Caracterización 
Los dos primeros objetivos que se plantearon en esta investigación consisten, el primero 
en identificar los métodos y  medios con los que se ha venido enseñando la noción de 
número natural, mediante  la revisión documental, la observación de clases y la entrevista 
y el segundo analizar esos métodos y esos medios. 
Tanto la revisión documental, y la entrevista se realizan antes de estructurar la propuesta 
pedagógica, estos dos objetivos hacen parte del diagnóstico, que en cuanto a la actividad 
de observación, si se proponen unas actividades de diagnóstico para realizar con los 
estudiantes de primer grado, basadas estas en planteamientos de los referentes teóricos 
que sustentan la propuesta Arthur Baroody y Piaget. 
 
4.3 Revisión documental 
En la revisión documental, se analizaron los libros reglamentarios de la Institución donde 
se realiza la investigación, Monseñor Francisco Cristóbal Toro (Medellín), Plan de área de 
matemáticas, planeación semanal, material de apoyo de los estudiantes (texto Singapur) 
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El Plan de área de matemáticas, que contiene las competencias, los objetivos, estándares 
e indicadores de desempeño de cada periodo, entre otros, es de resaltar que el análisis que 
se hizo fue del grado primero, que es con el cual se realiza el trabajo y resaltando y haciendo 
énfasis, en los indicadores de desempeño y cuáles de estos tienen relación con la 
construcción de número natural, en cuanto a la planeación semanal. 
En cuanto a la planeación semanal, esta da a conocer las actividades y recursos con 
los que cada docente va a desarrollar las clases durante los cuatro periodos, en este 
sentido se analizó la planeación de dos docentes que en el 2016 dictan clase en el gado 
primero, dicho análisis se realizó de los contenidos de matemáticas resaltando los 
apartados donde se trabaja con relación a los referentes teóricos. 
 
Por otra parte, en el análisis del texto de Singapur, que es un material de apoyo con el 
que cuentan las Instituciones educativas, pero para los grados de primero a quinto y 
que es una directriz del ministerio de educación que se debe n trabajar estos textos, se 
analizó que temáticas de estos están acorde con los postulados de los referentes 
teóricos.  
A continuación se presentan la  tabla con el análisis documental. 
Tabla 4-1. Análisis  documental, planeación semanal y material de apoyo 
TEXTO  EVIDENCIAS ANÁLISIS 




Plan del área de matemáticas grado primero 
Indicadores de desempeño 
Saber conocer Saber hacer Saber ser 
Identifica los 
diferentes usos 













y reconoce en 
disposiciones de 





























que en el área 
de matemáticas 
en el grado 
primero se 
privilegia el 
trabajo con el 















Indicadores de desempeño 
Saber conocer Saber hacer Saber ser 
Comprende 
distintos usos 





























base en sus 
propiedades 





que ayudan a 









Indicadores de desempeño 
Saber 
conocer 
Saber hacer Saber ser 
Comprende 
y describe de 
forma clara y 
coherente 
los diferentes 









































intereses en el 
salón y escucha 
respetuosamente 






En el segundo 
período se 
pretende 
trabajar un poco 







En el cuarto 
periodo se 
trabaja la noción 















Indicadores de desempeño 
Saber 
conocer 


























los que se 
requieren la 














pueden afectar a la 
gente cercana y 
que las acciones 





“Lectura y escritura de los números del 0 al 100 
Lectura y escritura de los números del 0 al 200 
Lectura y escritura de los números del 0 al 300 
Lectura y escritura de los números del 0 al 400 
Lectura y escritura de los números del 0 al 500 
Lectura y escritura de los números del 0 al 600 
Lectura y escritura de los números del 0 al 700 
Lectura y escritura de los números del 0 al 800 









“Cuenta y lee números hasta el 9, conjuntos para 
completar información, cardinalidad. 
Los números hasta el 20, ¿cómo es su escritura? 
¿Cuántas decenas hay?, ¿cuántas unidades?, 
¿cómo se representa gráficamente en dibujos y en 
el ábaco? 
La suma hasta 20, símbolo de la suma. 
Sumas sencillas, la decena, suma en forma 
horizontal, vertical, realizo problemas sencillas 
hasta el 20. 
La docente basa 
sus actividades 
en la escritura y 
la lectura de 
números, en 















utilizados en las 





planeación de la 
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Las unidades, las decenas, las centenas, situación 
problema, búsqueda de la solución. 
Formulo, razono, comparo, adiciono, ejercito. 
La resta, ubicación en la tabla posicional, problemas 
de sustracción, ubicación en el ábaco, mayor que, 
menor que. 
Las sumas con 2 dígitos. 
Solución problemas de adición hasta 10,20,30 de 1 
y 2 dígitos. 
, trabajo en equipo. 
Observo y completo, 76, 77. 
 






observa que no 








de conteo, el 
énfasis, está 
dado por sumar, 




Se utiliza poco el 
material 
concreto, más 
que todo el 
ábaco. 
 
Se da énfasis 
también a la 
escritura y 













inician con los 
números hasta 
el 10 y van 
aumentando 
progresivament




























pocas en el 


























En el texto 
también hacen 
énfasis en el 
trabajo con 
material 




































































































Tomado de: (Chan Chun, Descubre Matemáticas 
método Singapur, libro del estudiante 1, 2016) 
 
4.4 La entrevista. 
En la entrevista, se dividió en dos una a un docente experto y las otras,  se optó por 
realizarlas a las docentes de la institución Monseñor Francisco Cristóbal Toro, tanto a las 
que este año 2016 dictan en ese grado como a otras docentes que han dictado en primero, 
en total a cuatro docentes, con el fin de analizar los métodos y los medios con los cuales 
se ha venido enseñando la noción de número natural. 
A continuación la tabla con el análisis, que también se hace a la luz de los referentes 
teóricos. 




Entrevista docentes de la Institución educativa Monseñor Francisco Cristóbal Toro-sede 
Ana Frank. 
Lugar: Institución educativa Monseñor Francisco Cristóbal Toro-sede Ana Frank. 
Fecha: entre el 16 de agosto y el 19 de agosto 
Duración: 25 minutos cada entrevista.  
Objetivo: Identificar los métodos,  medios, estrategias, técnicas e instrumentos que se han 
venido utilizando en la Institución para la enseñanza del número. 










“Es el  conjunto de 
signos que nos permite 
expresar una cantidad, 







Presenta confusión en la definición 
de número, para la autora que 
estudió a Piaget presenta una 
conceptualización del número, 
(Kamii, 1982) “Piaget y sus 
colaboradores mostraron que el 
número es algo que cada ser 
humano debe construir creando y 
coordinando relaciones” (pág. 23) la 
docente se  centra en las 
operaciones que pueden realizarse.  
 
Confusión con 




“Es un signo  que 
permite expresar una 
determinada cantidad. 
(necesidad de contar 






La docente presenta concordancia 
el autor  Arthur Baroody, en cuanto a 
que este referente explica en sus 
escritos que el conteo es esencial 
para el desarrollo del número en el 
número. (Baroody, 2000) “la 
comprensión del número evoluciona 
lentamente como resultado directo 
de las experiencias de contar” (pág. 
109) 
Coherencia 
con el referente 
Baroody 
“Es aquel número que 
se puede representar 
con un objeto por esto 







Presenta confusión en la definición 
de número, según la autora (Kamii, 
1982) “Piaget y sus colaboradores 
mostraron que el número es algo 
que cada ser humano debe construir 
creando y coordinando relaciones” 
(pág. 23) otra definición del concepto 
de número (De Bosch, 1974)“para 
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concepto de número son el resultado 
de una construcción” (pág. 11) 
 
“Cualquiera de los 
números que se 
utilizan para contar los 








La docente no presenta relación del 
número con los postulados de 
Piaget, más bien con el referente 
Arthur Baroody, que se refiere a las 
experiencias de conteo para que se 
forme en el niño el concepto de 
número. (Baroody, 2000)“la 
comprensión del número evoluciona 
lentamente como resultado directo 









“Enseño a través del 
juego 
Inicio con los 














símbolos (en orden 
1,2,3,4) 
Experiencias de 
conteo, ejercicios de 

















Se presenta un error conceptual al 
enseñar conceptos de tamaño, 
grande, mediano y pequeño, ya que 
solo existe el concepto de grande y 
pequeño según la definición de 
tamaño (Diccionario de la lengua 
española, 1992)“1. adj. Tan grande 
o tan pequeño. 
2. adj. Muy grande o muy pequeño. 
3. m. Mayor o menor volumen de 
dimensión de una cosa.” 
 
Del trabajo para la enseñanza del 
concepto de número planteado por 
Piaget y los que desarrollaron sus 
trabajos, solo se observa el trabajo 
de seriación, no aparece la 
clasificación, la correspondencia 
uno a uno, la reversibilidad. 
Se puede apreciar que la docente 
trabaja el conteo, acorde con los 
postulados de Arthur Baroody. 
Concordancia 
con el referente 
Baroody, poca 
concordancia 
con el referente 
Piaget 
“A partir de unos 
elementos de un 




menor, igual, conjunto 








Se puede ver que esta docente 
utiliza postulados de Piaget, en 
cuanto seriación y comparación de 
los elementos de un conjunto, falta 
clasificación, reversibilidad. 






con el referente 
Arthur Baroody 
“Desde el 
reconocimiento de las 
partes de su cuerpo 




Pareciera que la docente trabajara 
un poco correspondencia término a 
Poca 
concordancia 
con el referente 
Piaget, 
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Nariz, orejas, boca,  
manos, pies dedos. 
Desde el conteo de 
objetos que tiene a su 
alrededor y los puede 
tocar: colores, 
cuadernos, libros, 
sillas, niños, etc, y se le 






término al asociar el símbolo con los 
elementos, aunque no es muy claro. 
Utiliza el conteo de objetos.  
concordancia 
con el referente 
Arthur Baroody 
“Haciendo uso de 
material concreto para 
ir paso a paso hasta 
llegar a lo abstracto, 
pasando por lo gráfico 
y lo simbólico” 
DEBP4 
 
 La docente se refiere más al material 
que utiliza, pero no se evidencia el 
trabajo de nociones descrito por 
Piaget, seriación, correspondencia 
término a término, clasificación. 
Tampoco se observa que se haga 
















objetos Al analizar la entrevista al experto y 
los autores del marco teórico se ve 
que los objetos son necesarios para 
trabajar el número con el grado 
primero, estudiantes que están en la 
etapa preoperacional. 
Quizás hacen falta implementar más 
recursos que se encuentran en la 
institución para trabajar 
matemáticas con los estudiantes,  














cuadros, barras de 
cuadros, palitos, 
pitillos, tiras de colores, 
dibujos, dulces, dibujos 
en el tablero, con 






Se ve que la docente utiliza material 
concreto para la enseñanza del 
concepto de número, falta utilizar 
otros recursos que se encuentran en 
la institución como  la sala de 





“Material concreto: sus 
manos-dedos, palitos 
de paleta, tapas de 
gaseosa, colores, el 






Se ve en esta respuesta que la 
docente utiliza material concreto y 
que faltaría incluir otros elementos 
que existen en la institución como la 













Se puede apreciar que esta docente 
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No se ve con claridad cuáles son los 




“Método inductivo: de 
las partes al todo. 
Deductivo: deduce y 
demuestra. 
Trabajo individual, en 
equipo por parejas. 
El video del aula de 
clase, computador, 













La docente afirma que utiliza los 
métodos inductivo y  deductivo y 
hace referencia a algunos recursos 





“Método inductivo a 
partir de los objetos 
concretos y su 
asociación con el 
símbolo numérico 
donde los niños 
representan las 
cantidades, lo 








La docente no hace alusión a los 
medios que utiliza para la 
enseñanza del concepto de número. 
En cuanto al método, afirma que 






“Conteo en orden 
ascendente y 
descendente. 
Relaciones entre los 
números: mayor que, 
menor que, entre, 
antes de, después de, 
seriación. 
Inductivo y deductivo. 








No hay claridad en diferenciar los 
métodos de enseñanza con los 
medios, al parecer trabaja un poco 















La dificultad que expresa la docente 
se relaciona con dificultades de 
correspondencia término a término 
Coherencia 
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ia término a 
término. 
“Confunden números. 
Pierden el orden de la 
seriación 
Algunas veces 
confunden cual es el 









La dificultad a que hace referencia la 
docente tiene relación con el conteo.  
Coherencia 
con el referente 
Arthur Baroody 
“La mayor dificultad se 
presenta cuando los 
estudiantes se distraen 
y no prestan atención a 
la profesora. 
Cuando no hay 
suficiente material 
concreto para todos los 
estudiantes. 
Cuando el estudiante 
no asocia la cantidad 












Puede tener relación la dificultad de 
los estudiantes con las estrategias 
de enseñanza y el uso de 
materiales. 
Por otra parte al no asociar la 
cantidad con el símbolo, la dificultad 
está dada en la correspondencia 
término a término. 
Confusión 








ia término a 
término. 
“Conteo en orden 
descendente. 
La reversibilidad 
La asociación de 
cantidad con símbolo. 












Para la docente, las dificultades en 
los estudiantes están determinadas 
por las actividades de conteo, 





4.5 Entrevista a docente experto 
La entrevista al experto se realizó al Magister en Psicopedagogía Gabriel Ferney Valencia 
Carrascal, esta entrevista se realizó teniendo en cuenta un guión que se tiene en la parte 
de los anexos, es importante resaltar que las respuestas a la entrevista dieron muchas luces 
para estructurar la propuesta pedagógica, en primer lugar, antes de  dicha entrevista el 
trabajo se había enfocado en el concepto de número natural, pero por la argumentación del 
entrevistado y por la coincidencia con la directora de este trabajo, se optó por cambiar a la 
de noción de número natural ya que al hablar de concepto, es muy avanzado para el grado 
primero. 
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Por otra parte en la entrevista también se pudo establecer que los postulados de los dos 
referentes teóricos, Arthur Baroody como Piaget, se pueden trabajar en el aula de clase 
para la formación de la noción de número, que no se excluyen. 
También, de la entrevista se obtuvieron grandes aportes para la estructuración de la 
propuesta pedagógica, en cuanto a las actividades a realizarse en el aula, todas ajustadas 
a los referentes teóricos, además de que se pudo comprender que estos aspectos de la 
propuesta no solo se deben trabajar en preescolar, sino en los otros grados de la escuela. 
A continuación la tabla con el análisis de la entrevista. 
 
Ficha técnica: 
Entrevista a experto 
Fecha: sábado 20 de agosto de 2016 
Lugar: Universidad Nacional-sede el volador 
Objetivo: Contribuir al desarrollo de los objetivos específicos planteados en el trabajo de 
grado. 









PALABRAS CLAVE INTERPRETACIÓN TENDEN
CIA 
Concepto de numero 
natural 
“No podemos hablar 
desde el punto de vista 
matemático  en un grado 
primero de conceptos, si 
podemos hablar de 
nociones, de unos 
primeros acercamientos 
que a posteriori van a 
permitir llegar a una 
conceptualización, esta 
conceptualización es de 
un alto nivel de 
formalismo,  se alcanza 





El docente habla de 
noción por tratarse de 
niños de primero, dice 
que el concepto es muy 
elevado para estas 
edades, en clave del 




Entiende por noción de 
número asociada al  
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en pregrado usando 
algunas presentaciones 
que en la historia han 
sido puestas en el 
escenario y aceptadas 
en la comunidad 
matemática. 
conteo que es de alguna 
manera lo aceptado a 
nivel internacional como 
la primera noción de 
numero natural y es el 
número que sirve para 
contar, noción por el uso, 
el número que sirve para 




inician por el uno” 
DEU5 
sirve para contar, está 
de acorde en este 
sentido con lo que 
expresa el referente 
Arthur Baroody 
(Baroody, 2000)“la 
experiencia de contar es 




número y lleguen a 
dominar aplicaciones 














importantes y permiten 
acercar al niño a la 
noción de número.  
“En la formación 
matemática de nuestros 
niños comenzar unos 
procesos o estrategias 
radica su importancia en 
que no solo va a permitir 
desarrollar pensamiento 
numérico sino que ya 
está dando  
herramientas para los 
demás pensamientos 
que tienen que ser 
involucrados como el 
pensamiento espacial, 
métrico, es sistema de 
datos que desarrolla el 
pensamiento aleatorio 
donde la necesidad del 
número parece ser 
ineludible, “para referirse 
a lo métrico para contar 
lo referente a una 
magnitud, por ejemplo 
frente a la pregunta 
cuántos elementos hay 
en un conjunto, donde el 
conjunto puede ser un 
conjunto de objetos , la 
longitud de un 
segmento, o el área de 
una superficie, el asunto 
práctico de aplicación, 
donde estemos 
utilizando el número 
como medida o como 
objeto estadístico son 
estrategias que son muy 










El docente se refiere a 
las estrategias para la 
enseñanza del número 
natural,  a las utilizadas 
por Piaget, seriación, 
clasificación, 
correspondencia 
término a término y no 
solo en el grado primero, 
sino en los demás 
grados, aumentando el 
grado de dificultad. 
La utilización de 
estrategias es 
fundamental para 













matemático de los niños 
desde que se empiezan 
a intervenir en ellos con 




siendo muy válidas, 
procesos de seriación, 
correspondencia, de 
conteo, es fundamental 
el lenguaje de conjuntos. 
Para todos los grados 
incluso de posgrados, 
series pero con mayor 






La importancia de la 
implementación de la 
teoría Piagetiana y el 
conteo para la 
enseñanza de la noción 
de número. 
“Se debe trabajar con las 
dos porque ninguna 
excluye a la otra, Piaget 
no excluye el conteo, 
pero le da prioridad a las 
otras, inducir a los niños 
a establecer invariantes, 
como reconocer 
diferentes conjuntos 
pero que tengan el 
mismo número de 
elementos eso se puede 
hacer mediante una 
seriación o mediante una 
correspondencia uno a 
uno entre los elementos 
de un conjunto y del otro, 
pero en ese mismo 
sentido el niño está 
haciendo el conteo 
porque es una estrategia 
que es una estrategia 
que pareciera que fuera 
genética, la tendencia 
desde pequeños a 
contar, a todos los niños 
los sorprende la 
ausencia o presencia de 
objetos, son escasos los 















El docente experto,  no 
excluye a ninguna de las 
dos vertientes, la 
Piagetiana y la del 
conteo, para trabajar el 
número con los niños de 
primero, ambas le 
parecen importantes, de 
ahí que en la enseñanza 
en el aula sea 
importante retomar 
elementos de los dos 
autores, Piaget y 
Baroody para la 
enseñanza del número, 
con actividades de 












Materiales y/o recursos  
para la enseñanza 
“Cualquier elemento que 
nos acompañe en el aula 
de clase, el tablero, el 
piso con baldosas, 




El docente experto,  al 
hablar de recursos, 
menciona de manera 
precisa los que se 
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años, la mano, si no hay 
objetos el pensamiento 
del niño, la mano, el 
papel y el lápiz, siempre 
y cuando sepamos qué 
es lo que estamos 
haciendo para acercar al 
niño a la noción de 
número, un aula 
tecnológica con todos 








hecho cualquier material 
le parece apropiado, el 
caso es que se sepa 
utilizar con una finalidad, 
la de ayudar a los 
estudiantes a construir 
la estructura mental del 
número, así lo afirma 
una de las autoras que 
trabajó a Piaget, dice 
que (Kamii, 1982) “el 
objetivo de la 
enseñanza del número 
es la construcción por 
parte del niño de la 
estructura mental del 


























Métodos y medios 
utilizados para la 
enseñanza 
“Métodos son muy 
variados unos 
implementados por 
desconocimiento y otros 
conocedores que lo 
hacen de manera 
efectiva, he visto el uso 
de las propuestas 
piagetianas, a mí me 
interesan las propuestas 
piagetianas en la 
construcción del 
número, de nociones, lo 
que ocurre es un mal 
nacional desde siempre, 
en la escuela primaria, 
secundaria y hasta en la 
universidad muchos 
docentes enseñan y 
desarrollan currículos de 
temas que desconocen, 







El docente experto, 
habla de utilizar las 
teorías de los referentes 
en la enseñanza,  
enfatiza mucho en 
Piaget y los 
pospiagetianos, de la 
importancia de conocer 
a profundidad sus 
postulados para 
implementarlos en la 
enseñanza. 
Cuando se le pregunta 
por los medios, el 
docente responde que 
estos son conocidos y 
hasta implementados 
por la mayoría de los 
docentes, que el 
problema radica cuando 





















tradición, no estaban 
preparados para 
enseñar nada de  lo que 
enseñaron, considero 
que debe ser un enfoque 
estructurado de autores 
que dejaron muy buenas 
semilla Piaget, todos los 
pospiagetianos, los del 
aprendizaje significativo, 
movilización de 
esquemas, tiene que 
haber una preparación 
del docente, para una 
verdadero desarrollo en 
estas nociones, porque 
de lo contrario, seguirá 
existiendo lo de los 
grados siguientes 
pésimas bases en temas 
numéricos y en los 
demás pensamientos . 
Los medios no son un 
misterio, colecciones de 
objetos, quienes han 
sabido porque conocen 
utilizar materiales 
tradicionales por su 
historia, un buen uso del 
ábaco, de bloques 
lógicos, donde podemos 
con actividades muy 
estructuradas involucrar 
a los niños en procesos 
de seriación 
correspondencia que 
van acercando a los 
niños a la noción de 
número, quienes los han 
utilizado han provocado 
mejores avances, quien 
los ha utilizado de 
manera no estructurada 
los alcances no ha sido 
de mucho beneficio 
La tradición planas 
formas, caricaturizar los 
números, esto es para 
simbolizar el número, la 
adquisición para la 
motricidad del número 
no es esta la forma. 
Podríamos dedicarnos a 
este asunto” DEU5 
 
 
de estos medios, 
cuando no se tiene claro 
el para que se están 
utilizando. 
 
Lo importante en esta 
propuesta es utilizar los 
medios con miras a 
aportar a los niños en un 
acercamiento al 
concepto de número. 
Recomendaciones para 
implementar en la 
propuesta. 
“conocer bien la 
disciplina, conocer la 
matemática en un alto 
nivel, un matemático 




Es importante el 
conocimiento de lo que 
se va a enseñar, en este 
caso de las matemáticas 










invariantes que sabe 
establecer relaciones, 
implementar las 
propuestas, las que 
considere más 
eficientes, las que sean 
más significativas 
teniendo en cuenta el 
contexto, es muy 
diferente enseñar a 
indígenas que a niños 
de ciudad. 
Tercero, la creatividad, 
no todo está dicho en la 
educación matemáticas, 
cada vez hay más 
propuestas novedosas, 
hoy en día están 










el contexto, que de 
hecho este es un punto 
diferenciador con otra 
propuesta, la institución 
específica en la cual se 
va a aplicar. 
La creatividad es un 
punto importante que 
hace referencia el 
docente, que las 
estrategias de 
enseñanza sean 
apropiadas, depende en 
gran medida del 
docente, que sea capaz 
de transformar 
elementos que siempre 
han estado y utilizarlos 
para la enseñanza, 
como los juegos de 




Evaluación de la 
propuesta 
“la mejor evaluación es 
evaluar procesos, los 
procesos que están 
implícitos en estas 
estrategias, mirar cuales 
son los aciertos 
desaciertos, detenernos 
ante las preguntas de 
los estudiantes, para 













Para este docente la 
evaluación debe ser por 
procesos, lo que quiere 
decir que no se evalúa 
solo al final de la 
propuesta, sino durante 
toda su implementación. 
Otro punto importante a 
resaltar es que se debe 
partir de un diagnóstico 
para conocer cómo 
están los estudiantes, 
que deben saber para 
afrontar el aprendizaje 
de nuevos 
conocimientos. 
Por esto, en la 
propuesta que se está 
construyendo es 
importante la realización 
del diagnóstico y la 
evaluación durante todo 
el proceso y no solo en 
la fase final como se 
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esto es una 
construcció
n, que se 
favorece 





4.6 Diseño de la propuesta 
Dos de los siguientes objetivos planteados son diseñar actividades  para la estructuración 
de la propuesta que contribuya a la enseñanza de la noción de número natural, e intervenir 
en el aula de clase con la propuesta pedagógica,  para estas actividades se tuvo en cuenta 
la entrevista al docente experto, los referentes teóricos y de estos, lo que se piensa es lo 
mejor para ayudar a los estudiantes de primer grado a formar la noción de número natural, 
dividiendo la propuesta en tres fases, diagnóstico, intervención y evaluación. 
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El las actividades de diagnóstico se realizaron con base a los postulados de los referentes 
teóricos, a las entrevistas y se analizaron teniendo en cuenta una escala de estimación 
donde se valora tanto lo cognitivo como lo actitudinal y se evalúa teniendo como referencia 
la escala de valoración nacional, desempeño superior, alto, básico y bajo, de manera 
general se presenta una tabla donde aparecen los desempeños en el diagnóstico, en la 
intervención y en la evaluación. En los anexos se presenta la escala de estimación. 
A continuación las actividades realizadas en el diagnóstico.  
Actividades de diagnóstico: 
Para las actividades de seriación, clasificación se utilizará una unidad didáctica utilizando 
bloques lógicos, que se muestra en los anexos. 
Para las actividades de  correspondencia término a término se utilizará un concéntrese, 
usando en una ficha el número y en otra el equivalente con gráficos. 
Figura 4-1. Actividad diagnóstica correspondencia uno a uno. 
 
Para las actividades de conteo se utilizará la escalera. 





Fichas 20x20 centímetros en cartón paja u otro material, y paquete de fichas de 5x10 
centímetros. 
Instrucciones para jugar: 
Se les presenta a los estudiantes veinte fichas pegadas en el tablero, diez de ellas con 
números y las otras diez con gráficos que correspondan uno a uno con los números. Un 
estudiante pasa al tablero y trata de resolver el concéntrese, voltea una ficha y luego la otra, 
cuando pierda en tres oportunidades, se sienta y continúa otro estudiante. 
Figura 4-2. Modelo concéntrese para diagnóstico.  
 
Cuando los estudiantes ya estén familiarizados con el juego, se les entrega los paquetes 
pequeños para que jueguen en subgrupos de a cuatro estudiantes. 
  





Figura 4-3. Modelo escalera HV 
 
Esta escalera presenta una estructura más simple que la escalera tradicional, con líneas 
horizontales y verticales. 
Materiales para el juego: 
Dos dados, piezas de parques, estructuras horizontales y verticales. 
Instrucciones para jugar. 
Se puede jugar en parejas, en grupos de tres, de cuatro… 
Cada lugar de trabajo tendrá una escalera HV y dos dados, cada estudiante tendrá una 
ficha de un color específico, por turnos cada niño puede lanzar un dado o los dos dados, 
según su elección, avanza con su ficha tantas casillas como puntos salgan del lanzamiento. 
Escalera HV tiene al inicio la palabra salida, que es el lugar donde deben ubicarse todas 
las fichas de los participantes al inicio del juego. 
Al final de la escalera se presenta una nube con la palabra meta, que simboliza la llegada 
que el jugador ganó el juego. 
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Cada diez cuadrados se presentará en uno de los cuadrados un escrito que dice que debe 
devolverse tres, cuatro o cinco rectángulos. 
Figura 4-4. Escalera HV para iniciar la actividad de diagnóstico. 
 
4.8 Análisis de los resultados del diagnóstico 
OBSERVACIONES GENERALES DEL DIAGNÓSTICO. 
Dificultades para realizar trabajo en equipo, cuando el grupo está conformado por más de 
dos integrantes, algunos tienden a excluir a sus compañeros y otros estudiantes se sienten 
excluidos y no desarrollan bien las actividades. Es necesario reorganizar los roles en el 
equipo, establecer normas claras y mejorar las instrucciones antes y durante el desarrollo 
de las actividades, así como verificar que los estudiantes si estén prestando atención y que  
comprendieron lo que se debe hacer, esto se puede hacer pidiéndole a algunos de los 
estudiantes que diga con sus palabras cuales son los pasos a seguir y si se nota que no 
hay buena comprensión volver a explicar.  
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Figura 4-5. Estudiantes en la actividad de conteo en el diagnóstico 
 
También es importante ser previsibles y tener otras actividades para los estudiantes que 
presentan dificultades al trabajar en equipo, ya que a algunos de ellos se puede persuadir 
con estímulos, con la misma calificación, con el dialogo, explicando la importancia del 
trabajo en equipo, porque los estudiantes de este grado primero, tienden a creer mucho en 
lo que el docente les dice, pero hay unos pocos alumnos que por diversas dificultades como 
problemas familiares, les cuesta mucho trabajar en equipo, ojalá que esas actividades 
tengan relación con los objetivos de las sesiones de clase que se esté trabajando en ese 
momento. 
Algunos estudiantes presentaron dificultades para seguir instrucciones, hubo que repetirles 
muchas veces lo que había que hacer, se debe invitar a los estudiantes a fortalecer la 
capacidad de escucha, la tolerancia, la resolución de conflictos mediante el dialogo, el 
respeto por el otro. 
El uso del material concreto, resulta agradable para los estudiantes, pero algunos niños no 
se concentran en la actividad, forman desorden, juegan con el material, los estudiantes de 
este grado primero están en edades entre los 6 y los 8 años, se ha observado que los 
estudiantes que juegan con el material y no prestan mucha atención al desarrollo de las 
actividades, porque en todo momento quieren jugar, están diagnosticados con déficit de 
atención, y/o en proceso de diagnóstico, esto es muy común en esta Institución porque es 
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inclusiva y llegan mucha población con necesidades educativas especiales, que aunque 
por políticas de inclusión las Instituciones educativas no deberían negar el cupo a los 
estudiantes, algunos de los padres de familia que llegan a este colegio, dicen que buscaron 
cupo en otras instituciones y no encontraron, en esta Institución no se excluye a ningún 
estudiante, es por esta razón que hay tantos estudiantes con necesidades educativas 
especiales. 
Figura 4-6. Estudiantes en grupos en la actividad de conteo 
 
Se presenta dificultad al inicio de la actividad, porque los estudiantes quieren iniciar de 
inmediato, sin seguir un orden, son muy impacientes, para estas actividades todo tiene que 
estar muy bien sincronizado, se debe explicar a los estudiantes que se pretende realizar las 
actividades bien, sin necesidad de correr. 
Aunque la mayoría de los estudiantes, supuestamente ya saben sumar, restar, contar, en 
las actividades realizadas se observó que cometen muchos errores y que no ejecutan las 
actividades con buenos aciertos por ejemplo a la hora de contar, algunos ubicando las 
fichas, las colocan una casilla antes o una después, lo que se resalta del trabajo en grupo, 
es que cuando los otros integrantes se dan cuenta del error, corrigen al que se equivocó. 
Los estudiantes presentan, en su mayoría dificultades para la seriación, presentan mayor 
facilidad y aciertos a la hora de clasificar. 
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Es  importante realizar más actividades de seriación sin aumentar mucho el grado de 
dificultad y de clasificación si se debe aumentar el grado de dificultad y realizarla de modo 
individual y en parejas, definiendo claramente los roles, el trabajo individual y en parejas 
promueve la atención, concentración, responsabilidad, apropiación de conceptos. 
Figura 4-7. Estudiantes iniciando actividades de seriación 
 
Aunque los estudiantes, en su mayoría cuentan de memoria, a la hora de jugar escalera, 
se equivocan mucho contando la posición que debe ocupar su ficha según el resultado 
sacado con los dados, es importante fortalecer la apropiación conceptual. 
Los estudiantes presentan dificultad en la correspondencia uno a uno, cuando el número 
corresponde con una resta, con una suma, con cantidad de objetos, es necesario trabajar 
simultáneamente la suma con la resta, utilizando material concreto y hojas para escribir 
resultados, las tabletas pueden ser de gran ayuda, así como elementos para contar como 
las ruedas de los ábacos, tapas de gaseosa, entre otras. 
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Figura 4-8. Estudiantes en grupos en actividad de correspondencia uno a uno 
 
Se identificó, que el conteo da muy buen resultado utilizando los dados, ya que algunos 
cuentan mentalmente  y otros van señalando los puntos de los dados y los van contando 
de manera acertada. 
4.9 Intervención 
El las actividades de intervención se realizaron con base a los los referentes teóricos, a las 
entrevistas, al diagnóstico, se flexibilizó un poco en aspectos que se observó en el 
diagnóstico, que los estudiantes presentaron dificultades como en la seriación, en el conteo, 
en la correspondencia término a término,  se trabajó a mayor profundidad en otros aspectos 
como la clasificación, y se profundizó en otros aspectos como la suma y la resta, intentando 
que los estudiantes comprendieran que son operaciones inversas y se analizaron teniendo 
en cuenta la escala de estimación donde se valora tanto lo cognitivo como lo actitudinal y 
se evalúa teniendo como referencia la escala de valoración nacional, desempeño superior, 
alto, básico y bajo, En los anexos se presenta la escala de estimación para la intervención 
A continuación se presentan las actividades de intervención. 
Actividades de intervención 
Conteo 





Fichas con ilustraciones, lápiz para escribir las respuestas. 
Instrucciones para el desarrollo de la actividad: 
Se le entrega a cada  estudiante una ficha ilustrada con elementos que venden en la tienda 
escolar para que los cuente y establezca relaciones más…que, menos…que, 
tantos…como, se presenta el modelo en los anexos. 
Nociones de seriación, clasificación, correspondencia término a término. 
Seriación: 
Se les pide a los estudiantes que realicen algunas seriaciones utilizando los atributos de los 
bloques lógicos. 
 
Se les entregará a los estudiantes varias fichas para realizar seriaciones según 
indicaciones, utilizando algunos atributos de los bloques lógicos (tamaño, color, forma) 
 
Clasificación: 
Se les pedirá a los estudiantes que realicen clasificaciones utilizando los bloques lógicos. 
Luego, se les entregará a los estudiantes varias fichas para realizar clasificaciones, 
utilizando los bloques lógicos y algunos de sus atributos (tamaño, color, forma) 
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Figura 4-9. Estudiantes clasificando bloques lógicos 
 
 
Correspondencia término a término: 
Se volverá a jugar concéntrese, reduciendo los grupos a parejas. 
Situaciones problemas utilizando los dados para contar, sumar y restar. 
Sumas y restas utilizando regletas, tapas de gaseosa y /o ruedas de los ábacos. 
4.10 Análisis de los resultados de intervención 
Observaciones generales de la intervención: 
 
En cuanto a la clasificación se pudo observar en la intervención, que la mayoría de los 
estudiantes clasifican muy bien cuando tienen a la mano material concreto, se debe evaluar 
la forma como clasifican cuando no cuentan con el material, sino de manera simbólica. 
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Figura 4-10. Estudiantes clasificando bloques lógicos 
 
En cuanto a la seriación, se observó que del diagnóstico a la fecha de intervención se 
presentaron grandes avances, la mayoría de los estudiantes de primero formaron series sin 
dificultad, favoreció en gran medida el trabajo en parejas y más cuando se asignaban roles 
y unas instrucciones claras y precisas, por ejemplo el decirles que uno realizaba primero la 
serie y el otro observaba y decía si estaba bien construida, luego se cambiaba de rol. 
Figura 4-11. Estudiantes realizando seriaciones en la intervención 
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Cuando se les presentó las fichas para completar las series, a los estudiantes en general 
les pareció muy sencillo, no les generó ninguna dificultad y más porque con el diagnóstico, 
que se evidenciaron algunas falencias, por lo que se decidió continuar con series sencillas, 
se piensa  que los estudiantes de primer grado avanzan en el proceso de seriación 
rápidamente y que ha ayudado mucho los ejercicios que se han hecho no solo en el 
diagnostico e intervención sino durante las diferentes clases que se han trabajado algunas 
series, lo ideal es continuar con este tipo de actividades, como lo dice el profesor Gabriel 
Carrascal en la entrevista, “la seriación se debe trabajar en todos los grado de la educación, 
lo que sebe aumentar es el grado de dificultad” 
En este sentido lo ideal sería continuar trabajando seriación, pero ir aumentando el grado 
de dificultad para ir afianzando el pensamiento lógico. 
En cuanto al conteo, con actividades de suma y resta se observó que los dados fueron muy 
útiles ya que los estudiantes contaban, algunos señalando los puntos y otros todavía 
utilizando sus dedos, pero se notaba que cuando contaban los puntos por lo general se 
equivocaban poco. 
A la hora de sumar utilizando los dados, no se observó dificultad, de hecho terminaron muy 
rápido de llenar la cuadricula y al revisarla no se observan errores. 
 
Figura 4-12. Situaciones de conteo sumando utilizando dados 
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Al realizar las restas utilizando los dados si se observó dificultad en algunos estudiantes y 
aunque se les recordaba que ya no tenían que sumar sino restar, continuaban sumando 
por lo que hubo un momento en que se vio necesario parar la actividad para volver a 
recordar en qué consistía la resta y también explicar de manera personalizada a algunos 
estudiantes que estaban confundidos, por lo que se observa la necesidad de realizar más 
actividades utilizando material concreto y situaciones vivenciales, por ejemplo cuando 
compran a diario en la tienda que ellos llevan la plata y comprenden que cuando compran 
algún producto en ocasiones les tienen que devolver, porque en el aula se ha trabajado la 
resta pero más desde lo simbólico y uno piensa que porque realizan bien el ejercicio saben 
restar y saben que es restar, puede que lo hagan de manera mecánica y no hagan buenas 
relaciones. 
 
Figura 4-13. Situaciones de conteo restando utilizando dados 
 
En esta actividad de sumas y restas que se realizaron en parejas, también se observó buen 
trabajo, ya que se le dieron bien las instrucciones a los estudiantes y los roles, se analiza, 
en este sentido, que para que las actividades sean más productivas se requiere de una 
buena planeación, de tener el aula o el lugar organizado (no improvisar) asignación de roles, 
explicación desde que se inician las actividades de lo que se va a hacer, de cómo se va a 
hacer y de las consecuencias para los estudiantes de no realizar con disponibilidad el 
trabajo, entre ellas, se perderá la oportunidad de compartir experiencias, la mala 
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calificación, el que se pierda el tiempo, porque no se lograrán los objetivos, los estímulos 
que se dan en las clases, como son las felicitaciones, entre otras. 
En la actividad de correspondencia término a término la actividad también fue muy grata los 
estudiantes resolvieron con facilidad el concéntrese, con mucha mayor facilidad que en el 
diagnóstico, se observó en algunos estudiantes que del diagnóstico a la intervención, el 
avance ha sido significativo, esto se puede deber también a las diferentes actividades que 
se han realizado durante las diferentes sesiones de clase, y a que en este grado los 
estudiantes sorprenden, porque se ven avances al corto plazo, aunque en el caso del 
concéntrese se disminuyó el grado de dificultad por lo observado en el diagnóstico, sería 
bueno evaluar y mirar con actividades más complejas como las resuelven, aunque creo que 
según lo analizado los estudiantes cada vez están más avanzados. 
Figura 4-14. Correspondencia término a término 
 
En actividades para que los estudiantes comprendan que la suma es inversa a la resta si 
se observó dificultad, los estudiantes están en su mayoría en ese proceso por lo que es 
recomendable trabajar fuertemente en este asunto, para ello se debe utilizar material 
concreto, se trabajó con hojas de papel para realizar ejercicios acompañadas de ruedas de 
los ábacos, queda pendiente trabajar con regletas. 
 
Los estudiantes aún presentan dificultad para establecer relaciones de mayor y menor, pero 
ante todo para comparar y relacionar elementos de un conjuntos y establecer cuánto más 
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o cuanto menos hay en un conjunto con relación a otro, esta dificultad puede deberse a que 
los estudiantes deben observar, describir, comparar, relacionar, clasificar, lo que a simple 
vista para un adulto puede parecer fácil, en realidad es complejo, se evidenció un poco de 
avance cuando se establecieron estas relaciones con material concreto, lo que se 
recomienda en ese sentido es no desistir en este proceso, porque cansa y se siente 
frustración cuando se insiste y se ve que los estudiantes no están comprendiendo y ellos 
también se sienten mal cuando no logran comprender, se deben realizar muchos ejercicios 
con material concreto y con actividades bien planeadas, estableciendo comparaciones y 
relaciones. 
 
En lo actitudinal se observó en la mayoría de los estudiantes un desempeño superior, los 
estudiantes de primer grado en la mayoría de los clases cuando se trabaja con material 
concreto, juegos, se muestran muy motivados, participan con agrado, se colaboran entre 
ellos, se interesan por aprender, lo que dificulta a veces es cuando en la familia hay 
dificultades y el estudiante lo manifiesta en clase, cuando las actividades en clase son muy 
teóricas y poco variadas, con estudiantes de grado primero se debe estar cambiando de 
actividad, haciendo diferentes cosas, estimulando a los estudiantes, que sientan que si 
pueden hacer los trabajos. 
4.11 Evaluación 
La evaluación es la tercera fase, aunque es de aclarar que está inmersa en la fase de 
diagnóstico y de intervención, se realizan las mismas actividades de diagnóstico, solo se 
agrega un grado de dificultad en algunas actividades, se emplea la misma escala de 
estimación que para el diagnóstico y se completa la tabla de desempeño, donde se puede 
realizar comparación de los desempeños cognitivos y actitudinales en las tres fases, de allí 
también se pueden sacar conclusiones. 
A continuación las actividades de Evaluación. 
Actividades de evaluación: 
Se utilizaran las mismas actividades realizadas en el diagnóstico, trabajando clasificación, 
seriación, correspondencia término a término, para determinar el avance desde el 
diagnóstico a la fase de evaluación. 
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Figura 4-15. Clasificación de bloques lógicos. 
 
 
4.12 Análisis de los resultados de la evaluación 
Observaciones generales evaluación 
En la fase de evaluación, al realizar la actividad de conteo con la escalera, se observó cómo 
los estudiantes ejecutando el trabajo en parejas realizaron muy bien la actividad, no se 
presentó dificultad al contar y ubicar las piezas en el cuadro que correspondía, si se 
presentó cierta dificultad en algunos estudiantes cuándo se les planteaban preguntas, por 
ejemplo, al decirles, que si la ficha está ubicada en el último cuadro ¿qué resultado debe 
sacar para llegar a la meta y respondían correctamente diciendo que uno, pero cuándo se 
les preguntaba que si podían lanzar con los dos dados, decían que sí y solo se daban 
cuenta del error, cuando ellos mismos veían que lo mínimo que sacaban con los dos dados 
en el lanzamiento sería 1 y 1 igual a 2 y que así nunca ganarían, este tipo de preguntas 
servían para que los estudiantes realizaran razonamiento. 
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Figura 4-16. Situaciones de conteo con la ayuda del tutor del Proyecto Todos Aprender 
 
Cuando los estudiantes lanzaban los dados, se veía también como algunos contaban 
mentalmente, otros necesitaban ir señalando los puntos para contar el total. 
Se observó también que el trabajo en parejas da muy buen resultado, a diferencia del 
diagnóstico, que se hizo en grupos de tres y fue muy desordenado, esta vez fue muy 
diferente, ayudaron varios aspectos, como son, la explicación del docente al principio de la 
actividad, tratando de ser muy específico y los estudiantes ya tenían idea del juego,  porque 
ya lo habían jugado en la fase de diagnóstico, también se advirtió sobre la importancia de 
realizar bien la actividad y que era evaluativa, esto hizo que prestaran una mayor atención. 
Ayudó también, el hecho que algunos estudiantes estaban en sus puestos resolviendo una 
ficha de matemáticas y los otros estaban realizando la actividad de conteo, porque es más 
difícil orientar este tipo de actividades con todo el grupo que con la mitad del grupo, los 
estudiantes de primer grado no permanecen mucho tiempo concentrados en una misma 
actividad, se debe rotar, en este caso,15 minutos de explicación, 30 minutos jugando 
escalera , 30 resolviendo la ficha y 25 minutos de evaluación de la actividad y 
retroalimentación, que se hizo de manera grupal y con la ayuda del docente del proyecto 
pioneros que ha estado acompañando estas actividades, observando, explicando, haciendo 
sugerencias, colaborando en las actividades. 
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Otro aspecto que se observó, es que es muy importante verificar que los estudiantes si 
comprendieran bien las instrucciones y para esto antes de empezar a jugar se le pidió a 
tres estudiantes al azar que parafrasearan o dijeran con sus palabras que es lo que se iba 
a hacer y cuando se veían las falencias el docente explicaba de nuevo. 
Figura 4-17. El Tutor del PTA realiza observaciones de la actividad 
 
Se notó gran avance en algunos estudiantes que preocupaban, es el caso de una niña que 
está en proceso de diagnóstico por su bajo rendimiento académico, con grandes 
dificultades familiares, y con la intervención del psicólogo, aula de apoyo, los abuelos que 
están comprometidos, la estudiante ya está socializado y en aproximadamente cuatro 
semas ha avanzado demasiado y ya está trabajando en equipo. 
Con  otro estudiante que era difícil que trabajara en equipo, también se avanzó, el problema 
estaba en que la madre del niño  le decía que no se juntara con otros compañeros para 
evitar problemas, lo que desencadenó en que él no sabía si hacerle caso a su madre o al 
docente que le decía que debería trabajar en equipo, la situación mejoró cuando se habló 
con la madre y el estudiante y se explicó la importancia de realizar trabajo en equipo, ya el 
estudiante se relaciona con los demás y no presentó dificultades en la fase de intervención 
y de evaluación. 
En el caso de los estudiantes con dificultades en el aprendizaje, en estas actividades 
prácticas, escalera, con los bloques lógicos, concéntrese, con dados, con ruedas de los 
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ábacos las han realizado muy bien, tanto así que no se evidenció dificultad al realizar estas 
últimas actividades. 
Por otra parte, al complicar un poco la actividad y tener que devolverse tres cuadros cuando 
la ficha caía en ese lugar, no se observó mayor dificultad, por lo que sería bueno en 
próximas actividades con escalera ir complejizándola cada vez un poco más, como por 
ejemplo colocarle más cuadritos y más situaciones donde el estudiante tenga que razonar. 
De otro modo, en cuanto a la clasificación, no se observó ninguna dificultad en ningún 
estudiante, todos clasificaron muy bien. 
Figura 4-18. Estudiantes clasificando 
 
En la seriación se observó gran avance, la mayoría realiza seriaciones con un atributo, 
ejemplo, color, forma, tamaño y algunos estudiantes ya lo hacen con dos atributos, como 
con color y tamaño, color y forma. 
Se debe seguir trabajando la seriación, igual que en la escalera, dio muy buen resultado el 
trabajo en parejas, y también con la mitad del grupo, mientras unos realizaban esta 
actividad, los otros resolvían una ficha. 
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Figura 4-19. Estudiantes en actividades de seriación 
 
En la correspondencia término a término con el concéntrese los estudiantes con 20 fichas 
como se hizo en el diagnóstico, realizaron en su mayoría bien la actividad, solo se 
observaron falencias en algunos estudiantes. 
Figura 4-20. Actividades de correspondencia término a término. 
 
 




5. Conclusiones y recomendaciones 
Este capítulo es muy importante,  porque presenta las conclusiones y recomendaciones a 
que da lugar este trabajo investigativo, es de aclarar que dichas conclusiones y 
recomendaciones se hacen a la luz de los objetivos planteados.  
5.1 Conclusiones 
Los objetivos específicos planteados fueron: 
Identificar los métodos y  medios con los que se ha venido enseñando la noción de número 
natural, mediante  la revisión documental, la observación de clases y la entrevista. 
Analizar los métodos y los medios con los cuales se ha venido enseñando la noción de 
número natural. 
Diseñar actividades  para la estructuración de la propuesta que contribuya a la enseñanza 
de la noción de número natural.  
Intervenir en el aula de clase con la propuesta pedagógica diseñada, aplicando las 
actividades propuestas para la formación de la noción de número natural.  
Evaluar los resultados obtenidos al intervenir en el aula con la  propuesta. 
Para dar respuesta a los dos primeros objetivos específicos, se realizaron varias 
actividades, todas muy valiosas para este trabajo investigativo, la revisión documental se 
hizo de los libros reglamentarios de la Institución Monseñor Francisco Cristóbal Toro, plan 
de área de matemáticas, planeación semanal de los docentes que dictan clase en el grado 
primero y material de apoyo de los estudiantes, texto Singapur. 
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En cuanto al plan de área de matemáticas para grado primero, se puede decir que está bien 
estructurado, en los indicadores de desempeño se observa que están acordes con los 
planteamientos de los referentes teóricos Piaget y Arthur Baroody, donde se pretenden 
trabajar las nociones de seriación, clasificación, correspondencia término a término, 
situaciones de conteo, ya que a la hora de presentar  informe a los padres de familia sobre 
el avance de los estudiantes, el indicador de desempeño hace alusión a estos conceptos. 
Por otra parte, en la planeación semanal de las docentes que dictan clase en el grado 
primero, se encontraron algunos aspectos para mencionar y aunque en las entrevistas 
hechas a ellas mismas se entendería que trabajan más ampliamente de lo que está escrito 
en la planeación, porque en esta planeación, se evidencia muy poco el trabajo con material 
concreto, se menciona más que todo el ábaco, trabajan muy poco las actividades de 
seriación, clasificación, correspondencia término a término, situaciones de conteo, el 
énfasis, se lo dan a sumar, restar, resolver problemas con sumas y restas, a la escritura y 
lectura de números. 
De otro modo, analizando el material de los estudiantes, texto Singapur, se observan varias 
actividades de conteo que van progresivamente desde los números del uno al diez hasta 
llegar al número cien, pocas actividades de seriación, clasificación y correspondencia 
término a término, si hacen mucho énfasis a trabajar con material concreto y los textos son 
muy gráficos, con variedad de actividades para resolver, que al tener este año la experiencia 
con los estudiantes, se nota que las actividades de los textos les agrada mucho. 
Se puede decir, que si el docente realiza un trabajo juicioso con estos textos, esto es 
planeando las actividades y realizando un buen acompañamiento, ya que estos libros son 
complementarios en la enseñanza de las matemáticas, este material contribuye 
enormemente a la formación de la noción de número natural en los estudiantes del grado 
primero. 
Por otra parte, la entrevista a los docentes como al docente experto aportó 
significativamente en este trabajo, se entrevistó a cuatro docentes de la institución, dos de 
ellas que actualmente en el año 2016 dan clase en el grado primero y las otras dos que han 
ejercido en primero, porque en el colegio todos los años se rota la carga académica, en 
primaria. 
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Se pudo evidenciar en la entrevista a las docentes, que  utilizan aunque no en gran medida 
situaciones de conteo, estando acordes con el referente teórico Arthur Baroody, que 
propone estas situaciones para ayudar a los estudiantes a la formación del número, trabajan 
un poco nociones de clasificación, seriación, correspondencia término a término, al parecer 
utilizan  material concreto en la enseñanza, lo ven muy importante, presentan confusión en 
cuanto al concepto de número natural, si se compara con lo establecido con los referentes 
teóricos, no son claros los medios que utilizan para la enseñanza. 
En cuanto a la entrevista al docente experto, ofreció grandes aportes que clarificaron la 
propuesta pedagógica, entre ellos tenemos: 
En un principio se pensó en trabajar el concepto de número natural, pero con las respuestas 
a las preguntas en la entrevista, se concluyó, que era más acertado hablar de noción de 
número natural, porque alcanzar el concepto es para estudiantes más maduros y en este 
caso, se trata de estudiantes de grado primero que están en edades entre seis y ocho años 
de edad. 
También se tenían algunas dudas con los referentes teóricos, si era conveniente sustentar 
esta propuesta pedagógica en los postulados de Piaget, de Arthur Baroody o de ambos, 
pero con la lectura que se realizó y con los aportes del docente experto, se pudo establecer 
que ambos referentes pueden aportar significativamente en la enseñanza del número, 
Baroody con situaciones de conteo y Piaget con las nociones de seriación, clasificación, 
correspondencia, reversibilidad, que en el aula ambas estrategias se pueden trabajar sin 
que una excluya a la otra. 
En cuanto a la observación, que se realizó tanto en las dos fases de la propuesta 
pedagógica, intervención y evaluación, como en el diagnóstico se hizo con base a los 
referentes teóricos con el fin de tener un sustento teórico,  y  el diagnóstico, con la idea de 
observar como estaban los estudiantes en situaciones de conteo, en clasificación, 
correspondencia término a término y que también, con esta fase, se pudo evidenciar como 
estaban los estudiantes en estos aspectos después de haber trabajado con ellos en el grado  
primero durante varios meses y otros aspectos interesantes que arrojó el diagnóstico que 
fueron de mucho interés para la planeación de las actividades de intervención, los aspectos 
más relevantes observados fueron en ese primer momento, donde se realizaron tres 
intervenciones fueron: 
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Con este grupo de estudiantes, no favoreció mucho en el diagnóstico,  el trabajo en grupos 
de más de dos estudiantes porque no todos los niños se involucraron en las actividades, 
además que hizo falta el establecer claramente los roles, así como asegurarse que habían 
comprendido bien las instrucciones para desarrollar las actividades, otro factor que no 
favoreció, fue realizar las mismas actividades con todo el grupo, porque el docente no 
alcanza a centrarse en aspectos específicos de todos los estudiantes, lo mejor es dividir al 
grupo y mientras unos desarrollan una actividad, los otros realizan la actividad diagnóstica. 
Por otra parte, se observó en las actividades, que en la clasificación los estudiantes 
presentaron muy pocas dificultades, pero si les generó dificultad las actividades de  
seriación,  de correspondencia y las situaciones de conteo. 
Se observó también, que el material concreto, con el cual se trabajó fue llamativo para los 
estudiantes, los bloques lógicos, la escalera, el concéntrese, los dados, tanto así que con 
estos últimos se analizó cómo lo niños contaban con facilidad, con pocos errores, algunos 
mentalmente, otros señalando con su dedo los puntos, de ahí que en las actividades de 
intervención, se utilizaron los dados para conteo, para situaciones de suma y resta. 
Otro aspecto que generó mucha dificultad, fue establecer relaciones de mayor que y menor 
que, se pensaba que era una actividad sencilla, solo con la puesta en práctica de varias 
actividades tanto en el diagnóstico como en la  intervención como con las actividades del  
textos  Singapur, se analizó que es complejo porque los estudiantes tienen que observar, 
describir, comparar, relacionar, clasificar, en este sentido, el material concreto ayuda 
mucho, trabajando este aspecto solo desde lo simbólico, los estudiantes de este grado, se 
pierden y no adquieren un aprendizaje significativo. 
En lo actitudinal, se observó, en este diagnóstico, estudiantes en su mayoría con deseos 
de participar de las actividades, pero lo hacían de manera muy desordenada, se notaban 
muy impulsivos, tratando de jugar con el material concreto, explorando, algunos niños 
aislados, por razones que luego se conocieron, problemas familiares, incidencia de sus 
padres en la forma de comportarse en la escuela, también falta del docente de explicar 
mejor la importancia de estas actividades, y dejar claro las consecuencias de no realizar 
con seriedad este trabajo. 
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De otro modo, para los otros dos objetivos, diseño de las actividades para la estructuración 
de la propuesta y la intervención en el aula, se tuvieron en cuenta todos los aspectos 
anteriores y se observaron aspectos muy interesantes. 
La importancia de la planeación bien estructurada, ayuda a que la ejecución de las 
actividades sea más organizada y a que se optimice el tiempo. 
Los estudiantes, en este caso el grado 1°1, trabaja mejor individual y en parejas y 
asignándoles roles, esto puede deberse a la edad en que se encuentran, se muestran así, 
más responsables, no forman tanto desorden, realizan las actividades con mayor eficiencia, 
en grupos más grandes presentan mucho conflicto y se dispersan con facilidad. 
También se observó que al realizar actividades que ya se habían trabajado en el diagnóstico 
y que generaron cierta dificultad, en la intervención fue más diferente, se notó una mayor 
capacidad, estos estudiantes de primer grado avanzan rápidamente, en las  situaciones de 
conteo, seriación, correspondencia, la mayoría de los estudiantes se desenvolvieron muy 
bien, pero no solo porque se trabajó en el diagnóstico, sino también porque en clases de 
matemáticas también se había  trabajado estos aspectos y se puede ver que no es que los 
estudiantes no superen las dificultades, sino que es la constancia en estos trabajos, el 
corregir aspectos, el reflexionar sobre las prácticas lo que hace que ellos vayan avanzando. 
Otro aspecto que es bueno resaltar, es que aunque de manera simbólica los estudiantes 
pueden dar cuenta de que tienen la estructura del número porque suman, restan, que es el 
énfasis que se evidenció que se trabaja  en la escuela, esto no es garantía de que los 
estudiantes presentan una buena construcción, porque en las actividades realizadas, donde 
de manera práctica los estudiantes se enfrentaban a situaciones, se veían las falencias, al 
contar, al sumar, al restar, al responder preguntas orientadoras de matemáticas, lo que 
evidencia la importancia de situaciones utilizando material concreto y haciendo relación con 
lo simbólico, por lo tanto se piensa que trabajar solo lo simbólico con este grado es un error. 
En cuanto a lo actitudinal, en la intervención los estudiantes estuvieron más centrados, 
realizando las actividades, colaborándose entre  los compañeros, cuidando el material, 
porque en el diagnostico ya lo habían explorado, habían jugado, construido con él, en esta 
fase se mostraron más maduros, además que el docente corrigió varios aspectos, del 
trabajo en equipo, de los roles, de cerciorarse que comprendieron bien las actividades a 
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realizar, de explicar la importancia de este trabajo, de tener un plan b con los estudiantes 
que de pronto no estuvieran muy dispuestos a realizar estas actividades. 
Por otra parte, en la fase de evaluación, se volvieron a aplicar las actividades de diagnóstico  
y se observó gran avance, aunque es de aclarar que la evaluación siempre estuvo en todas 
las fases y que esta se realizó teniendo en cuenta la escala de estimación, valorando ,lo 
cognitivo y lo actitudinal, con base en el decreto 1290 de evaluación, donde hay una escala 
de valoración a nivel nacional, de desempeño superior, alto, básico y bajo, donde se hizo 
la comparación de las tres fases y se puedo observar en la tabla, que hubo avance 
significativo, que se cumplió con los objetivos propuestos. 
Se puede concluir también que realizando situaciones de conteo, de seriación, clasificación, 
correspondencia uno a uno, reversibilidad, estas aportan la formación de la noción de 
número natural en los estudiantes, lo importante es no solo realizar estas actividades en 
unas pocas sesiones, sino en varias sesiones y aumentando el grado de dificultad. 
Con estas conclusiones, se piensa que también se da respuesta al último objetivo que es 
evaluar los resultados obtenidos al intervenir en el aula con la  propuesta. 
5.2 Recomendaciones 
Se piensa que estas actividades de la  propuesta pedagógica, deben de implementarse no 
solo con los estudiantes del grado primero sino también con los otros grados, como lo dice 
el docente experto entrevistado, las nociones de seriación, clasificación, situaciones de 
conteo, entre otras, se deben implementar en los diferentes grados y también en la 
universidad lo que cambia es el grado de dificultad, que debe ir aumentando. 
En el colegio Monseñor Francisco Cristóbal Toro, donde se llevó a cabo la propuesta, se 
socializó con algunas docentes, a ellas les interesó las actividades trabajadas, se esperaría 
que las puedan realizar con sus estudiantes a partir del próximo año. 
La sugerencia que hacen las docentes y que es válida, es que el material para estas 
actividades debe ser durable, de madera, cartón paja u otro material,  para el caso del 
concéntrese, la escalera, por ejemplo para seguirlo utilizando.  
El docente tutor del Proyecto Todos Aprender, que estuvo en algunas sesiones de la 
intervención con la propuesta pedagógica y que le pareció muy significativa, afirma que 
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sería importante a partir del próximo año 2017, socializarla con la comunidad de aprendizaje 
para ponerla en práctica con los estudiantes. 
Es importante seguir estudiando a los referentes teóricos, en este caso Piaget y Arthur 
Baroody como a los autores que los han estudiado a profundidad, para llevar al aula sus 
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A. Anexo: Escalas de Estimación 
La opción, si, se marca con una x, una vez se constate en la actividad de observación, que  
el estudiante  cumple a cabalidad con el item cognitivo o  actitudinal a que  hace  referencia 
la escala de estimación en la parte de Observaciones. 
La opción, en proceso, se marca con una x, una vez se constate en la actividad de 
observación, que  el estudiante se le dificulta cumplir a cabalidad con el item cognitivo o  
actitudinal a que  hace  referencia la escala de estimación en la parte de Observaciones. 
 
La opción, no, se marca con una x, una vez se constate en la actividad de observación, que  
el estudiante no cumple con el item cognitivo o  actitudinal a que  hace  referencia la escala 
de estimación en la parte de Observaciones. 
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Cognitivo -Compara objetos de acuerdo a su tamaño 
-Identifica las figuras geométricas 
-Realiza construcciones y diseños -utilizando 
los bloques lógicos 
-Construye secuencias geométricas utilizando 
atributos de los bloques lógicos. 
 
-Realiza clasificaciones utilizando las 
características (tamaño, color, grosor y la forma 
de los bloques lógicos. 
 
-Describe los bloques lógicos con base en sus 
características (tamaño, color, grosor y la 
forma)  
 
-Construye series basadas en las orientaciones 
del docente y propias. 
 
-Responde con argumentos matemáticos a 
preguntas orientadas a la formación de  series  
formuladas por el docente. 
 
-Identifica el número y su correspondiente valor 
en la participación del juego concéntrese. 
 
-Responde  preguntas formuladas por el 
docente,  orientadas a situaciones de conteo. 
 
-Utiliza el conteo en situaciones de juego. 
 
  
   
Actitudinal -Realiza aportes que enriquecen el trabajo 
grupal. 
-Se interesa por aprender los conceptos 
trabajados y los relaciona con lo estudiado 
previamente 
-Es insistente y termina las actividades que 
inicia. 
-Ayuda a sus compañeros en la comprensión de 
las actividades a realizar 




-Busca la ayuda de compañeros y del docente 
cuando le genera dificultad comprender las 
actividades 
 
-Es capaz de realizar trabajo colaborativo con 
sus compañeros de clase 
 
-Reconoce los errores que comete al resolver 
las actividades 
-Escucha las opiniones de sus compañeros de 
clase 
-Atiende las observaciones que le hacen 
compañeros de clase y docente 
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ESCALA DE ESTIMACIÓN 




ACTIVIDADES DE INTERVENCIÓN 




Cognitivo -Compara objetos de acuerdo a su tamaño 
-Identifica las figuras geométricas 
-Construye secuencias geométricas utilizando 
atributos de los bloques lógicos. 
 
-Realiza clasificaciones utilizando las 
características (tamaño, color, grosor y la forma 
de los bloques lógicos. 
  
   




-Construye series basadas en las orientaciones 
del docente y propias. 
 
-Responde con argumentos matemáticos a 
preguntas orientadas a la formación de  series  
formuladas por el docente. 
 
-Identifica el número y su correspondiente valor 
en la participación del juego concéntrese. 
 
-Responde  preguntas formuladas por el 
docente,  orientadas a situaciones de conteo. 
 
-Utiliza el conteo en situaciones de juego para 
resolver situaciones problemas de suma. 
 
Utiliza el conteo en situaciones de juego para 
resolver situaciones problemas de resta. 
 
-Identifica que la suma y la resta son 
operaciones inversas 
Actitudinal -Realiza aportes que enriquecen el trabajo 
grupal. 
-Se interesa por aprender los conceptos 
trabajados y los relaciona con lo estudiado 
previamente 
-Es insistente y termina las actividades que 
inicia. 
-Ayuda a sus compañeros en la comprensión de 
las actividades a realizar 
-Busca la ayuda de compañeros y del docente 
cuando le genera dificultad comprender las 
actividades 
 
-Es capaz de realizar trabajo colaborativo con 
sus compañeros de clase 
 
-Reconoce los errores que comete al resolver 
las actividades 
-Escucha las opiniones de sus compañeros de 
clase 




-Atiende las observaciones que le hacen 
compañeros de clase y docente 
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ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 




Cognitivo -Compara objetos de acuerdo a su tamaño 
-Identifica las figuras geométricas 
-Realiza construcciones y diseños -utilizando 
los bloques lógicos 
-Construye secuencias geométricas utilizando 
atributos de los bloques lógicos. 
 
-Realiza clasificaciones utilizando las 
características (tamaño, color, grosor y la forma 
de los bloques lógicos. 
 
-Describe los bloques lógicos con base en sus 
características (tamaño, color, grosor y la 
forma)  
 
-Construye series basadas en las orientaciones 
del docente y propias. 
 
-Responde con argumentos matemáticos a 
preguntas orientadas a la formación de  series  
formuladas por el docente. 
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-Identifica el número y su correspondiente valor 
en la participación del juego concéntrese. 
 
-Responde  preguntas formuladas por el 
docente,  orientadas a situaciones de conteo. 
 
-Utiliza el conteo en situaciones de juego. 
 
  
Actitudinal -Realiza aportes que enriquecen el trabajo 
grupal. 
-Se interesa por aprender los conceptos 
trabajados y los relaciona con lo estudiado 
previamente 
-Es insistente y termina las actividades que 
inicia. 
-Ayuda a sus compañeros en la comprensión de 
las actividades a realizar 
-Busca la ayuda de compañeros y del docente 
cuando le genera dificultad comprender las 
actividades 
 
-Es capaz de realizar trabajo colaborativo con 
sus compañeros de clase 
 
-Reconoce los errores que comete al resolver 
las actividades 
-Escucha las opiniones de sus compañeros de 
clase 
-Atiende las observaciones que le hacen 
compañeros de clase y docente 
 







B. Anexo: Matriz para revisión 
documental 
TEXTO  EVIDENCIAS ANÁLISIS 
Documentos 
reglamentarios utilizados 
en el colegio para el trabajo 
con los estudiantes y 
material de apoyo, textos 
Singapur. 
Imágenes de documentos 
reglamentarios que se 
trabajan en la Institución y 
material empleado para la 
enseñanza.  
Se describen los elementos 
más importantes 
analizados en los 
documentos reglamentarios 












CATEGORÍA INICIAL PREGUNTAS 
 Identificar los 
métodos y  medios 
con los que se ha 
venido enseñando el 
concepto de número 
natural, mediante  la 
revisión documental, 
la observación de 
clases y la 
entrevista. 
 
Identificación de métodos,  
medios, estrategias, 
técnicas, e instrumentos. 
¿Cómo  definiría el 
concepto de número? 
 
¿Qué actuaciones de los 
estudiantes de primer 
grado, pueden ser 
relevantes,  que indiquen 
que éstos se están 
acercando al concepto de 
número? 
 
¿Cuál es la importancia que 
tiene para el desarrollo 
cognitivo de los niños, las 
estrategias matemáticas 
que hacen que se acerquen 
al concepto de número 
natural? 
 
¿Cuáles pueden ser los 
efectos para los niños,  en el 
corto y largo plazo, que en 
el grado primero no se 
implementen estrategias 
que contribuyan asertiva y 
significativamente a un 
acercamiento a la formación 
del concepto de número?  
Sobre cómo se da una 
aproximación al concepto 
de número natural, se 
encuentran dos teorías, la 
piagetiana, que habla de 





correspondencia término a 
término, entre otras y otra 
que habla de contar, que a 
través del conteo se logra 
que los niños construyan el 
concepto de número, ¿qué 
opina de estas vertientes?, 
con cuál teoría se debe 
trabajar con los niños, o es 
importante en el aula 
trabajar ambas? 
 
¿Cuáles son los métodos y 
medios comúnmente 
utilizados para la 




 Analizar los 
métodos y los 
medios con los 
cuales se ha venido 
enseñando el 
concepto de número 
natural. 
 
Análisis de métodos y 
medios 
¿Qué aciertos y errores son 
los más frecuentes que 
cometemos los profesores 
de básica primaria al 
implementar estrategias 
para acercar a los 
estudiantes al concepto de  
número en el grado 
primero? 
 
 Diseñar actividades  
para la 
estructuración de la 
propuesta que 
contribuya a la 
enseñanza del 
concepto de número 
natural. 
 
Diseño de la propuesta ¿Cuáles estrategias deben 
privilegiarse dentro de una 
propuesta pedagógica que 
esté enfocada en el 
acercamiento y 
formalización del concepto 
de  número en el grado 
primerio?  
 
¿Qué tipo de material y/o 
recursos le parece 
conveniente para trabajar 
con los estudiantes de 
primero el acercamiento al 
concepto de número? 
 
 
 Intervenir en el aula 
de clase con la 
propuesta 
Intervención con la 
propuesta pedagógica 
¿Qué me recomendaría 
para implementar una 
nueva propuesta en el aula? 






propuestas para la 
formación del 
concepto de número 
natural. 
 
 Evaluar los 
resultados 
obtenidos al 
intervenir en el aula 
con la  propuesta. 
 
Evaluación de la propuesta 
pedagógica 








D. Anexo: Guion entrevista a docentes 
de la Institución. 
OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 
CATEGORÍA INICIAL PREGUNTAS 
 Identificar los 
métodos y  medios 
con los que se ha 
venido enseñando el 
concepto de número 
natural, mediante  la 
revisión documental, 
la observación de 
clases y la 
entrevista. 
 
Identificación de métodos  
medios, estrategias, 
técnicas e instrumentos. 
¿Cómo  definiría el 
concepto de número 
natural? 
 
¿Cómo enseña el 
concepto de número en el 
grado primero? 
 
¿Qué materiales y/o  
recursos utiliza  para la 
enseñanza del concepto 
de número? 
 
¿Cuál es el método y 
cuáles son los medios 
que comúnmente usa 
para enseñar el concepto 
de número en el grado 
primero? 
 
¿Cuáles son las mayores 
dificultades que 
presentan los estudiantes 
de primero al trabajar el 
concepto de número? 
 
Al usar el método y los 
medios que acaba de 
mencionar, si pudieras 
cambiar la manera como 
enseñas ¿qué harías? 




 Analizar los 
métodos y los 
medios con los 
cuales se ha venido 
enseñando el 
concepto de número 
natural. 
 
Análisis de métodos y 
medios 
 
 Diseñar actividades  
para la 
estructuración de la 
propuesta que 
contribuya a la 
enseñanza del 
concepto de número 
natural. 
 
Diseño de la propuesta  
 Intervenir en el aula 





propuestas para la 
formación del 
concepto de número 
natural. 
 
Intervención con la 
propuesta pedagógica 
 
 Evaluar los 
resultados 
obtenidos al 
intervenir en el aula 
con la  propuesta. 
 
Evaluación de la propuesta 
pedagógica 
 






E. Anexo: Matriz de análisis de la 
entrevista a experto y a docentes 
de la institución Monseñor 












para tener en 









Análisis que se hace 
de las afirmaciones y 

















PENSAMOS Y ESTUDIAMOS UTILIZANDO LOS BLOQUES LÓGICOS 
 
 




ENSEÑANZA DE LA MATEMÁTICA EN EDUCACIÓN BÁSICA 
PROFESOR: GABRIEL FERNEY VALENCIA CARRASCAL 
 
 
MAESTRÍA EN ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES 
UNIVERSIDAD NACIONAL- SEDE MEDELLÍN 










NÚMERO SESIONES: UNA 
COMPETENCIAS A DESARROLLAR: 
• Comparo objetos de acuerdo al atributo de los bloques lógicos (tamaño) 
• Identifico al círculo, cuadrado, rectángulo.  
• Realizo construcciones  utilizando los bloques lógicos 
• Construyo seriaciones con los atributos de los bloques lógicos. 




 Describe los bloques lógicos con base en sus características (tamaño, 
color, grosor y la forma)  
 Realiza clasificaciones utilizando los bloques lógicos. 




Al contrario de lo que piensan algunos docentes que el material concreto es solo 
para realizar actividades de matemáticas con preescolar y que en la básica 
primaria solo se requiere el tablero y el cuaderno, por el contrario en la básica 
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primaria se requiere del material concreto para la realización de las diferentes 
actividades. 
 
El docente no debe realizar actividades con el único fin de que el estudiante, por 
repetición logre madurar los conceptos, sino más bien que con las estrategias que 
se realicen el estudiante vaya elaborando de manera racional estos conceptos, los 
cuales se deben trabajar en gran medida con material concreto como son los 
bloques lógicos. 
Al respecto señala  E. Castro (1995): 
 
Creemos que la etapa infantil es de enorme trascendencia para la 
educación matemática posterior del niño. En ella se van  a formar los 
conceptos básicos o primarios y los primeros esquemas sobre los que, 
posteriormente, se construirá todo el aprendizaje. Si estos esquemas 
básicos están mal formados o son frágiles,  pueden llegar a impedir o a 
dificultar (en el mejor de los casos) el aprendizaje posterior.(p.2) 
 
La enseñanza de las matemáticas en el grado primero es fundamental para 
cimentar las bases para los grados siguientes, el niño debe tener 
experimentación con material concreto, de la formación de nociones básicas 
como seriación, clasificación, correspondencia uno a uno indispensables para 
construir conocimientos matemáticos posteriores más complejos. 
 
Del mismo modo, (De Bosch, 1974) son estudiosos de Piaget, ellos afirman 
que para que se forme en el niño  el concepto de número, se requiere de la 
maduración de conceptos como seriación, clasificación, reversibilidad, entre 
otros, que estos no están presentes en la mente del niño desde el principio, 





Es por estas razones que es importante llevar al aula esta unidad didáctica 
utilizando los atributos de los bloques lógicos, que permitan realizar aportes en el 




Los bloques lógicos fueron ideados por  William Hull y utilizados por Zoltan P. Dienes 
en Australia y Canadá. 
 
Algunas ventajas de trabajar con los bloques lógicos son:  
Se pueden trabajar en actividades de seriación y clasificación elementales y 
complejas. 
Excelente material concreto para trabajar con cualquier grado de estudiantes. 
Con los bloques lógicos podemos realizar diversidad de actividades, de 
clasificación, seriación, razonamiento, reconocimiento de los atributos que los 
componen, color, tamaño, forma, grosor, juegos, construcciones creativas. 
Leyendo criterios del Ministerio de Educación nacional dice que "el desarrollo del 
razonamiento lógico empieza en los primeros grados apoyado en los contextos y 
materiales físicos que permiten percibir regularidades y relaciones; hacer 
predicciones y conjeturas; justificar o refutar esas conjeturas; dar explicaciones 
coherentes; proponer interpretaciones y respuestas posibles y adoptarlas o 
rechazarlas con argumentos y razones. Los modelos y materiales físicos y 
manipulativos ayudan a comprender que las matemáticas no son simplemente una 
memorización de reglas y algoritmos, sino que tienen sentido, son lógicas, potencian 
la capacidad de pensar y son divertidas". 1 
 
                                               
 
1 Estándares Básicos de Competencias en matemáticas, Ministerio de Educación Nacional. pág. 56 
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Este material concreto ayuda a los maestros y estudiantes a pensar y a pasar de lo 
concreto a lo simbólico y abstracto. 
 
Este material se compone de 48 piezas,  cada pieza tiene cuatro atributos. Con los 
bloques podemos realizar varianza de forma, de tamaño, de color, según como esté  
planeada la actividad. 
 
 
CONTENIDOS DE APRENDIZAJE 
CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 
- Descripción de objetos con base en 
sus atributos: color, espesor, tamaño, 
forma. 
- Clasificación  
- Seriación 
 
- Descripción de atributos de diferentes 
objetos. 
- Clasificación de bloques lógicos 
atendiendo a diferentes criterios. 
- Seriación de bloques lógicos 
siguiendo diferentes criterios de orden. 
 
- Realiza aportes al realizar trabajo 
grupal. 
- Se interesa por aprender los 
conceptos trabajados. 
- Es insistente y termina las 
actividades que inicia. 
 
 
SESIÓN DE TRABAJO 
 
SESIÓN  DE TRABAJO: APRENDO JUGANDO CON LOS BLOQUES LÓGICOS 
DURACIÓN: 4 horas 
OBJETIVOS: 
 Identificar características de los bloques lógicos y posibilidades que nos 
ofrecen para realizar clasificaciones. 
 
 Realizar seriaciones atendiendo a diferentes criterios 
 
INICIO:  
Organización del salón de clase: Se les presenta a los niños el video, Las Figuras 
Geométricas - Barney El Camión - Canciones Infantiles Educativas - Video para 






Luego, se conforma equipos de seis niños (as), a quienes se les entrega un juego 
de bloques lógicos, deben manipularlos  invitándoseles a formar figuras de 
animales, construcciones hechas por las personas, paisajes naturales así mismo a 
que realicen construcciones libres y expliquen qué realizaron y el significado que 
tienen. 
También se le pedirá a los estudiantes  que toquen los bloques lógicos para que 
sientan su textura y la forma que tienen, los lados del cuadrado, los lados del 
triángulo. Sus vértices, la forma del círculo, que comparen los tamaños.  
 
DESARROLLO: Se comienza a clasificar. 
 
Por ser con niños de primer grado se inicia la clasificación trabajando de modo 
grupal, se le pide a los estudiantes que clasifiquen los bloques lógicos por colores, 
en este caso se ubicarán unas plantillas en el piso con los colores, amarillo, azul y 
rojo, para que los niños clasifiquen los bloques de acuerdo a esos colores. 
 
Luego se pegarán  otras plantillas con la forma, para que clasifiquen,  los 
rectángulos juntos, los cuadrados juntos, los círculos juntos y los triángulos juntos. 
 
Después se les pedirá a los estudiantes que  ubiquen los bloques lógicos por 
tamaño, los grandes a un lado y los pequeños al otro. 
 
También se les pedirá a los estudiantes que clasifiquen según el espesor, los 
gruesos a un lado y los delgados al otro. 
 
Se pasará a jugar el Rey manda, con el fin de que los estudiantes encuentren la 
ficha que el Rey pide. 
Descripción del juego: 
Se le pide  a los integrantes del grupo que se sienten, se divide a los integrantes en 
dos subgrupos y primero el docente hace las veces del rey, va saliendo un 
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integrante de cada equipo, su equipo le puede ir ayudando, si aciertan es un punto, 
primero un equipo y luego el otro. 
El rey va pidiendo algunas fichas de los bloques que se encuentran agrupados en 
el piso, según atributos, por ejemplo: 
A medida que los estudiantes van llevando las fichas se analizan entre todos si  
cumple con los atributos pedidos, después se puede variar, para que el rey sea uno 
de los estudiantes, para que pida fichas, se podría en este caso constatar si sabe 
los atributos de los bloques lógicos. 
 
El rey manda que traiga una ficha de  color azul, pequeña, y que no sea un triángulo 
El rey manda que traiga una ficha pequeña, cuadrada, gruesa 
El rey manda que traiga una ficha amarilla, triangular, delgada, grande. 
El rey manda que traiga una ficha triangular, delgada, grande, que no sea amarilla 
ni azul. 
El rey manda que traiga una ficha roja, circular, grande, delgada. 




A manera de conclusión del juego  se pregunta y se complementa  a los estudiantes, 
con base en las siguientes preguntas, para pasar a trabajar seriaciones de manera 
ya más consiente, utilizando los bloques lógicos. 
¿De cuáles colores son los bloques? (amarillo, azul y rojo) 
¿Cuáles formas tienen los bloques? (círculo, cuadrado, triángulo y rectángulo) 
¿Qué tamaños tienen los bloques? (grandes y pequeños) 





El docente vuelve a ubicar a los estudiantes en equipos de seis estudiantes y le 
entrega a cada equipo un paquete de bloques lógicos y les escribe en el tablero la 
serie que quiere que conformen, teniendo en cuenta, los criterios de tamaño, grosor, 
color, forma, ejemplo: 
 
Tamaño: grande-pequeño-grande… 
Grosor: grueso -delgado-grueso… 
Color: amarillo-rojo-azul-amarillo… 
Forma: círculo-cuadrado- triángulo-rectángulo-círculo… 
 
 El docente crea diferentes seriaciones en el tablero e invita a los estudiantes 
a pensar sobre el criterio que él ha elegido para construirlas, variando, bien 
sea la forma, el color, el tamaño, el grosor, y dejando espacios para que los 





  ?  
AZUL    -   AMARILLO-AZUL-AMARILLO-AZUL-       ?        AZUL 










Como actividad final de esta  sesión de trabajo se pide a cada grupo que cree 2 
series distintas utilizando los bloques lógicos, y que las dibujen individualmente en 
sus cuadernos. 
Clasificación: 
Se le entrega a cada estudiante una tabla con varios criterios para que la completen 
con la ayuda de los bloques lógicos. 
PARÁMETROS AMARILLOS AZULES ROJOS TOTAL 
¿CUÁNTOS?ELEMENTOS     
     
     
     
     
 
Se puede diseñar dentro de la misma tabla o en otras tablas clasificaciones 
diferentes para el conteo, por ejemplo: 
PARÁMETROS AMARILLOS AZULES ROJOS TOTAL 
¿CUÁNTOS?ELEMENTOS     




          Delgados     
           Pequeños     
                Grandes     
 






COMPETENCIAS A DESARROLLAR: 
 Comparo objetos de acuerdo al atributo de los bloques lógicos(tamaño) 
 Identifico al círculo, cuadrado, rectángulo.  
 Realizo construcciones  utilizando los bloques lógicos 
 Construyo seriaciones con los atributos de los bloques lógicos. 
 Realizo clasificaciones con los atributos de los bloques lógicos. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CONCEPTUALES ACTITUDINALES PROCEDIMENTALES  
  -Compara objetos 
de teniendo en 
cuenta los 
atributos de los 




- Escucha las 




Describe los bloques 
lógicos con base en 
sus características 
(tamaño, color, grosor 
y la forma)  
- Realiza 
clasificaciones 
utilizando los bloques 
lógicos. 
 








seriaciones con los 
atributos de los 
bloques lógicos 
 
- Realiza aportes 
que enriquecen el 
trabajo grupal. 
- Ayuda a sus 
compañeros en la 
comprensión de 
las actividades a 
realizar. 
- Es ordenado en 
sus actividades. 
 
- Construye series 
basadas en las 
orientaciones del 





EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 
Al finalizar la aplicación de esta unidad se evaluará sus alcances y debilidades, para 
ir fortaleciendo el quehacer pedagógico y el proceso de enseñanza aprendizaje en 
el docente. 
 
Se realizará a través de las siguientes preguntas: 
1. ¿Hubo buena comprensión en el desarrollo de  esta unidad? 
2. ¿Cuáles  dificultades se observaron en la ejecución de la unidad? 
3. ¿El tiemplo planeado fue acorde para el desarrollo del trabajo? 
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G. Anexo: Planeación de actividades 
para la intervención 
En el diagnóstico se observó buen desempeño de los estudiantes, por lo que se considera 
la posibilidad de realizar nuevamente situaciones de clasificación, pero esta vez haciendo 
ejercicios tanto con material concreto como con gráficos en hojas, en grupo y también 
individual para afianzar las habilidades básicas de pensamiento. Observación, descripción, 
comparación, relación y clasificación. 
 
La seriación se ve la necesidad de realizar nuevamente ejercicios más desde lo simbólico. 
 
 





En la correspondencia término a término se ve la necesidad de volver a jugar concéntrese, 






INSTITUCIÓN EDUCATIVA MONSEÑOR FRANCISCO CRISTÓBAL TORO-SEDE ANA 
FRANK 
Ficha para conteo, comparación y relación 
Nombre_______________________________Grado:______Fecha:___________ 
Cuenta y escribe el número 
 
Colombinas=                                                  Conos=                                    Paletas= 
 
Utiliza las siguientes opciones para llenar los espacios en blanco: 
Más…..que                       menos……….que                 tantos…. que 
 
a) Hay       _______________________ ________________  
 
 




c) Hay____________________ ___________________  




2. ¿Hay más o menos objetos? 
a) hay ____________ colombinas más que paletas 
b) Hay ___________  conos  menos que colombinas 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA MONSEÑOR FRANCISCO CRISTÓBAL TORO-SEDE ANA 
FRANK 
Ficha para seriación. 
Nombre_________________________________________Grado:________Fecha:_____
_______ 
Según  atributos de los bloques lógicos (tamaño, color forma) completa las series, 
graficando donde están las rayas. 
1.                                                                                                 ______,_____ 
 
 
2.                         _________   __________ 
 
 
3.                              ________  ________ 
 
 







5.                                                                   _________, __________ 
 
 
6. Construya una serie utilizando figuras geométricas. 
 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA MONSEÑOR FRANCISCO CRISTÓBAL TORO-SEDE ANA 
FRANK 
Nombre_________________________________________Grado:_______Fecha: 
Ficha para clasificación. 
Realice las clasificaciones utilizando los atributos de los bloques lógicos. 
1. Clasifique los bloques lógicos por color y dibuje en la hoja tres fichas de los bloques 





2. Clasifique los bloques lógicos por tamaño, los grandes a un lado y los pequeños al 
otro, dibuje dos cuadrados uno grande y uno pequeño. 
 
 
3. Clasifique los bloques lógicos según su forma, círculos a un lado, rectángulos a otro 
lado, cuadrados a otro lado y triángulos a otro lado y grafique en el espacio los 
bloques lógicos, según su forma, un círculo, un cuadrado, un rectángulo y un 
triángulo.  




4. Clasifique los bloques lógicos, los círculos azules a un lado,  los rectángulos 
amarillos al otro lado y las demás fichas al otro lado, realice el grafico de un círculo 


















INSTITUCIÓN EDUCATIVA MONSEÑOR FRANCISCO CRISTÓBAL TORO-SEDE ANA 
FRANK 
Ficha para situaciones problemas con suma y resta. 
Nombre_________________________________________Grado:_______Fecha: 




Descripción de las actividades  
Se le entregará a los estudiantes por parejas dos dados y una tabla con la situaciones 
para que sumen y resten. 
Primero arroja los dados uno de los integrantes y registran, resuelven la operación de suma, 
es contando el resultado de ambos dados y luego el otro integrante y así sucesivamente, 
hasta completar 5 tiros por integrante. 
                     
Luego se hace lo mismo, pero con actividades de resta, se le pedirá a los estudiantes que 
cuando arrojen los dos dados al mayor le descuenten el menor y si sale igual en los dos 
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H. Anexo: Plantilla diagnóstico 
Desempeño Cognitivo Actitudinal 







Alto SI-Mínimo  6 
EP- Máximo  3 
NO- Máximo  2 
SI- Mínimo 5 
EP- Máximo 3 
NO- 1 
Básico SI- Mínimo  5 





Bajo SI-  Menos de 5 
EP-Menos de 5 
NO-Igual o mayor a 1 
SI-Menos de 4 
EP- menos de 4 








I. Anexo: Plantilla Intervención 
 
Desempeño Cognitivo Actitudinal 







Alto SI-Mínimo  6 
EP- Máximo  3 
NO- Máximo  2 
SI- Mínimo 5 
EP- Máximo 3 
NO- 1 
Básico SI- Mínimo  5 





Bajo SI-  Menos de 5 
EP-Menos de 5 
NO-Igual o mayor a 1 
SI-Menos de 4 
EP- menos de 4 







J. Anexo: Plantilla Evaluación 
 
Desempeño Cognitivo Actitudinal 







Alto SI-Mínimo  6 
EP- Máximo  3 
NO- Máximo  2 
SI- Mínimo 5 
EP- Máximo 3 
NO- 1 
Básico SI- Mínimo  5 





Bajo SI-  Menos de 5 
EP-Menos de 5 
NO-Igual o mayor a 1 
SI-Menos de 4 
EP- menos de 4 
NO-  igual o mayor a 1 
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